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Atentat u kavani »Car« i ustaški 
teror u Koprivnici
D atum  -  17. ru jn a  1943. godine. M jesto zbivanja -  
velika dvo ran a  tad ašn je  k o p riv n ičk e  kavane »Car« 
(sada trgov ina  »Ferim port«). V ečer. Svjetla  u  kavani već 
gore. Kao i po č itavu g rad u . Dio kavane  u k u tu  što  ga za­
tv ara ju  današn je  Ulice 32. divizije i Ive M arinkovića  
već je, po običaju k rc a t gostiju . P e tn aes tak  njih sm jesti­
lo se oko velikog sto la  što  su  ga sastavili od neko liko  
m alih. I o sta li stolovi u n a o k o lo  ovog velikog već su  za­
posjednu ti. Za velik im  se sto lom , po  običaju, sm jestilo  
d ru štv o  poznatijih  k o p riv n ičk ih  g rađ an a , m eđ u  ko jim a 
Jura j K larner, ljekarn ik , d r  L ea n d e r B rozović sa supro- 
gom  M arijom  (ve terinar), g e o m e ta r  S lavko B arto lić  sa 
su p rogom  Safijom  (ne Sofijom , kako  su  nek i krivo 
u p am tili a p onek i i nap isali), M u slim ankom  iz B osne, 
R ikard  Perković, d ire k to r  gim nazije, M aja Veseli, p ro fe ­
sor, V endelin  H rubec, trgovac, Jo s ip  Zupčić »Brko«, šef 
policije, ja  i još n ek i d ru g i ko jih  se više n e  sjećam . M e­
đutim , ako b ism o željeli u stan o v iti, tk o  je  sve tam o  bio, 
jo š je uvijek m oguće, je r  n a s  je  m nogo  još živih.
D ruštvo  je  veselo , razg o v o r živ, m nogo  dobacivan ja  
p rek o  stola, šala, š a p u tan ja  od  u h a  do  uha , pa  g ro m o g la ­
san sm ijeh  . . .
S jedio sam  lijevo od  d ire k to ra  Perkovića, to čn o  is­
po d  velikog p ro zo ra  (zvali sm o sve te  p ro zo re  i »izlozi­
ma«, b u d u ć i da se k ro z  n jih  d o b ro  vid jelo  sve što  se zbi­
va u  kavani, kao i š to  se v id je lo  iz kavane što  se zbiva na  
ulici. T očno kao d a  se na laziš u  izlogu. N avečer su, n a ­
ravno, navučene  zavjese, p a  je tak o  bili i ove večeri).
N alazio se ovaj naš velik i prozor-izlog  uz dan ašn ju  
Ulicu 32. divizije, ko ja  u  o n o  v rijem e u o p će  nije p o sto ja ­
la. O nuda  je p ro laz io  sam o  b la tn jav  ko ln i pu t, zapravo  
prolaz, koji su  svi u  g ra d u  poznavali po d  im enom  »vu- 
lička« (uličica).
O djednom  n as zasu  razb ijen o  staklo . N ešto je u d a ­
rilo  o gorn ji p rozor, razb ilo  ga, u le tje lo  u  d v o ran u  te  
palo  na  pod . In stin k tiv n o  p o g led ah  gore  i ug led ah  raz ­
b ijen  gorn ji dio p ro zo ra . S v ra tih  pog led  n a  po d  i ug le­
dah  ofenzivnu b o m b u  k ak o  p rije teć i šišti, najavljujući 
da  će se sad a  ra sp rsn u ti. S m jes ta  se b ac ih  n a  pod, uz p o ­
vik: »Bom ba. Brzo svi n a  po d  .. .«  N eki su  m e poslušali, 
a nek i se n isu  snašli p a  to  n isu  učin ili. R adije  su p o k u ša ­
li pobjeći. Na žalost, p re d  p rav iln o  b ačen o m  bo m b o m  
n itk o  ne m ože pobjeći, p a  u  to m e  nije u sp io  ni d ire k to r  
Perković.
U isti je  tren  jed a n  od sinova poznatog  k rvo loka  
M artina  N em eca1 -  ne  sjećam  se koji, ali m i se čini d a je  
to  b io  M artin  -  i sam  krvo lok , izle tio  iz kavane  i u  tre n  
o k a  se v ra tio  vičući: »Videl sem  ga, p o begel je na  ko ­
nju ...«
U kavani s trk a  i zbrka. Svi bježe k u d  koji, ne znajući 
ni sam i kud  da  pob jegnu . N akon nekog  v re m e n a  u đe  u 
kavanu  d o m o b ran sk i p o tp u k o v n ik  Julije  Reš, zapovjed­
n ik  k o tu rašk e  (b icik lističke) bo jn e  (bata ljona) koji je u 
isto  v rijem e b io  i zapovjedn ik  m jesta, a  čiji su se u red i 
nalazili p rek o  p u ta  kavane, s d ru g e  s tra n e  m alog  parka. 
U toj općoj gunguli n e tk o  se sjeti i v iknu: »R anjenike 
sm jesta  u bolnicu.«
-  R anjenike o d m ah  u  b o ln icu  -  o d m ah  m u  se p r i­
druž i neko liko  glasova. Teže su ran jen i bili R ikard  P er­
ković, V endelin  H rubec, Safija B arto lić  i ja. Čini m i se i 
jo š netko , ali tko, to  se više ne  sjećam .
Prvi je b io  o tp rem lje n  u b o ln icu  d ire k to r  Perković, 
a zajedno s njim e su h tje li o tp rem iti i m en e  kao  d o m o ­
b ran sk o g  o ficira  i invalida  na  š takam a. B io sam  veliko­
dušan , pa sam  izjavio da  im a  i tež ih  ran jen ik a , kao  što  je 
i bilo. No za to  sam  ve ledušje  im ao  i v rlo  d o b a r  razlog.
Im ao sam  kod sebe  sn o p  obvezn ica  n a ro d nooslo - 
bod ilačkog  zajm a, kojega sam  se m o rao  n a  svaki način  
o slo b o d iti prije  nego  o d em  u  bo ln icu . U bo lnic i, naim e, 
svatko m o ra  p re d a ti svoje odijelo , a s tv a ri koje im a po 
džepovim a izvaditi i d a ti p o seb n o  n a  p o h ran u , pa  bi 
kod m ene u  takvoj situaciji svakako  našli i obveznice, a 
s n jim a i pravo, po  tad ašn jim  n jihovim  zakonim a, da  mi 
sk inu  glavu. Spasila  m e d ru g a ric a  M aja Veseli. Uspio 
sam  joj p re d a ti obveznice  d a  to  n itk o  n ije vidio. K ako se 
to  od igralo  -  ako koga zan im a -  m ože p ro n a ć i u jed n o m  
od  sta rih  b ro jev a  »Glasa Podravine«.
Cim sam  stigao  u  bo ln icu , odveli su  m e u  operacio- 
n u  dvoranu . Tam o su već bili R ikard  P erković  i V ende­
lin H rubec, a  uz n jih  jo š  i nek i lakši ran jen ic i. Safiju B a r­
to lić  u ređ iva li su u su s jedno j p ro sto riji. U tre n u tk u  kad 
sam  stigao, u p rav o  su  završili o b ra d u  H ru b čev e  noge, 
b o m b a  m u je o tk in u la  dio m išičja, ako  se ne v a ram  na 
lijevoj nozi i to  na  d o n jem  d ije lu  lista. Is to d o b n o  su p re ­
gledavali i d irek to ra  Perkovića , koji n a  p rv i pogled  nije 
izgledao k ao  teži ran jen ik . Sk inu li su  m u  h lače  i osta lo  
što  je  treb a lo  te  razgolitili trb u h  -  b io  je  sav p o su t s it­
n im  ran icam a. Na prv i se pog led  čin ilo  d a  su  to  sve p o ­
vršinske  rane, pa  ih je  d ežu rn i liječnik  oč is tio  i o tp re ­
m io  d irek to ra  P erkovića  u k revet. N itko n ije ni p o m is­
lio, koliko se sjećam , d a  je ko ja  k rh o tin a  k roz  te  ran ice  
m ogla  p ro d rije ti i do  crijeva, što  se u  s tv a ri ipak  d ogod i­
lo.
U to se iz d ru g e  sobe  po javila  i Safija B arto lić . Bila 
je  već p reg led an a  i p rev ijena . Iako  je, k ako  se činilo  te 
večeri, b ila  od  svih n a jteže  ran jen a, n ik ak o  nije h tje la  
o sta ti u bolnici, već se d a la  o tp rem iti kući. D obila je 
p u n  pogodak  u  m jesto  gdje leđ a  g ube  svoje po šten o
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im e, pa  je  stoga  od lu č ila  d a  ne ostan e  u bolnici, j e r  -  
tak o  je  izjavila -  ne želi b o ln iča rim a  i d o k to rim a  p r iu š ti­
ti užitak  d a  uživaju svaki d an  u pogledu  na  n jen  »krajo­
braz«.
Na k ra ju  sam  i ja  došao  na  red. B io sam  p re p u n  k r­
h o tin a  -  ob je  noge, lijevi obraz, lijevi dio b rade, d lan  na 
lijevoj ruci i lijevi d io  prsa. K rho tine  iz o b raza  i b ra d e  iz­
v ad io  mi je  k iru rg  d r  O beršlik . R ana n a  p rsim a  je  b ila  
p litka , b u d u ć i d a  je  b o m b in u  k rh o tin u  zaustav io  sve­
žanj obveznica  NO zajm a, koji se nalazio u lijevom  g o r­
n jem  džepu  oficirske  bluze. Jed n a  ili dvije od  tih  obvez­
n ica  čuvaju  se d an as u M uzeju g rad a  K oprivnice, pro- 
b u še n e  od  b o m b e  i kao  zarđa le  od o s ta ta k a  m oje krvi. 
O bje su m i noge i d an as p u n e  k rh o tin a . Toliko ih je 
m n o g o  da  ih n em a  sm isla  vad iti operacijom . Sve bi mi 
n oge  razm esarili, a jo š uvijek bi se m oglo dogoditi da 
ko ja  k rh o tin a  o s tan e  u nozi.
N a k ra ju  su i m en e  sm jestili u  krevet. Ovdje m o ram  
u p o zo riti da  su svakoga od  nas ran jen ih  u a te n ta tu  
sm jestili p o seb n o  u  d ru g u  sobu, iako su nas m ogli sm je­
stiti zajedno  . . .
Iste. s„u ,m f  večeri posjetili u  sobi d r  Ivo R upena, 
m lad i liječnik i m oj su ra d n ik  u obav ješta jnom  poslu, te 
Z ora  H irjan ić  ap slo v en t m edicine , tj. s tu d e n t m ed ic ine  
p osljedn je  godine, ko ja  je  u K oprivnici b ila  n a  praksi.
O boje su  otišli u  p a rtizan e  poslije o slo b o đ en ja  Ko­
p riv n ice  7. XI 1943. D r R u p en a  je  o tišao  kao san ite tsk i 
re fe re n t u X X I slavonsku  u d a rn u  brigadu , dok je  Z ora 
H irjan ić  o tiš la  na  Papuk , u boln icu , gdje je  u b rzo  počela  
ra d iti kao sam o sta lan  liječnik  u boln ici a na  k ra ju  kao 
ru k o v o d ite lj p rih v a tn e  bolnice, što  je bio po seb n o  težak 
zadatak .
O boje m e je  p ita lo  što  m islim  -  svaki p o seb n o  -  tko  
je  bacio  bom b u ?  O dgovorio  sam  i jed n o m e  i d ru g o m e 
bez razm išljanja : »Ustaše.«
O boje su  bili istog  m išljenja, kako su  rekli, i prije  
nego  što  sam  to ja  ustv rd io .
S u tra d an  sm o svi bili na  deta ljn ijem  preg ledu , je r  
se d ire k to r  Perković  počeo  tužiti da ga trb u h  počin je  
b o lje ti. O p erira li su ga i našli neko liko  sitn ih  ran ica  na  
c rijev im a a, ako se ne  varam , i n a  ošitu. O dm ah su  ih 
očistili, ko liko  su  najbo lje  m ogli. Na žalost, u  to  v rijem e 
jo š  n ije bilo ni su lfam ilam ida, a kam oli penic ilina, p a  je 
već in a  takv ih  ra n je n ik a  zaglavila, ako n isu  bili o p e riran i 
n e p o sre d n o  poslije  ran javan ja , a  najdu lje  n ak o n  dva do 
tri sa ta . T rećeg ili če tv rto g  d an a  je d ire k to r  Perković 
u m ro  . . .
O stali su ran jen ic i iz toga a te n ta ta  osta li u bo ln ic i 
sve do  o slo b o đ en ja  K oprivn ice  7. s tu d en o g a  1943.
Zašto sm o svi, na pitanje, tko je izvršio  
atentat, odgovorili: »Ustaše!«?
O dgovorili su  tako , naim e, svi koji su bili tom  prili- 
k°.m  ran jen i pa  i svi on i koji su  se nalazili u  kavan i kad  
je  izvršen  a ten ta t, a  bili su  naši, b ilo  suradn ici, b ilo  sim ­
patizeri.
Razlog je  v rlo  jed n o s tav an , je r  se takav  o d g ovor n a ­
m etao  sam  po  seb i svakom e tko  je  poznavao b a rem  
m alo  tad ašn je  p rilik e  u  K oprivnici.
D anas pak, ovdje oko  nas s ta rih , živi m noštvo  m la ­
d ih  koji su o to m e  sam o  čitali ili čuli, p a  čak  m ožda ni 
to, koji p re m a  to m e  ne  znaju kako  se u  ono  v rijem e ži­
vjelo u K oprivn ici i što  su o svem u m islili tadašn ji u p u ­
ćen i ljudi. Z bog toga  ću  i p o k uša ti ob jasn iti kako  je to  u 
o n o  v rijem e b ilo  tak o  d a  to  m ože shvatiti i m lad a  g en e ­
racija. N aravno , n av est ću i razloge, koji su m e prisilili 
da  tak o  m islim  i odgovorim  onom e kom e sam  sm io 
isk ren o  odgovoriti.
t Prvo. Mi sm o svi u  ono  vrijem e bili d o b ro  povezani 
s K aln ikom  p a  sm o uv ijek  u n ap rijed  znali ako  su p a r ti­
zani p rip rem a li kakvu  akciju  u  K oprivnici ili n jenoj b li­
žoj ili daljoj okolici. N aravno, n ism o dobivali točne  p o ­
da tke , što  ne  bi b ilo  m u dro , a uz to  bi b ilo  i suvišno, 
nego b ism o  bili ob av iješten i tek  toliko, koliko  je b ilo  
p o tre b n o  rad i n aše  v lastite  sigurnosti. Poručili bi nam  
jed n o stav n o : »D anas p o đ ite  ranije  spavati.« A to  je zna­
čilo d a  će se n e š to  dogoditi, pa  da  se ne n ađ em o  na n e ­
zgodnu  m jestu , što  bi m oglo  na  nas navući u stašk u  ili 
n jem ačk u  sum nju . S tv a r je  b ila u tom e, da  je  veći dio 
n aše  g ru p e  im ao  m o g u ćn o st da se k reće  g rad o m  d an ju  i 
n o ću  za v rijem e zab ra n e  k re tan ja  osta lih  g rađana , pa 
b ism o  m ogli zap asti u n ep rilike . Ustaše bi jed v a  d o ček a­
li d a  n as m ogu b ilo  za što  optužiti, j e r  su znali da  ih u 
n a jm an ju  ru k u  ne  m irišem o , a ozbiljno  su sum njali da  i 
p ro tiv  n jih  rad im o .
U ostalom , tak v e  su  stvari neko liko  p u ta  i pokušali.
Jed n o g  je  d a n a  p o znati M artin  N em ec govorio  p red  
g ru p o m  u s ta ša  i d o m o b ra n a  da  u K oprivn icu  p ro d iru  
p a rtizan i i puca ju  po  d o m o b ran im a  koji se nalaze u ka ­
sa rn i što  se ta d a  nalazila  u  bivšoj koprivn ičkoj gim naziji 
i to  iz d v o riš ta  D anila  G u teše  i m oga. Čuo je za to  d rug  
R uco K okot, ta d a  d o m o b ran sk i sa tn ik , inače p a rtiza ­
nsk i su rad n ik , i sm jes ta  m e o to m e  obavijestio . Bilo je 
ja sn o  da  u sta še  n e š to  sp rem aju . T ada sam  na  brzinu , za­
jed n o  s G utešom , n a p isao  p ism en i p rijavak  (rap o rt) za­
po v jedn ištvu  m jesta , u  ko jem  sm o naveli da  p a rtizan i iz 
n aših  d v o riš ta  p u ca ju  po  d o m o b ran im a  ( iako sm o znali 
da  to  n ije istina), a m i ih  ne  m ožem o spriječiti, b udući 
da  n ism o  nao ru žan i. S toga m olim o zapovjedništvo  da  u 
n a ša  d v o riš ta  sm jesti n ao ru žan e  zasjede.
Is to d o b n o  sam  o č itavoj stvari obav ijestio  i n aše  na 
K alniku. N ekoliko  d a n a  kasnije  došao  je  M artin  N em ec 
zap o v jed n ik u  m jesta  d o m o b ran sk o m  p o tp u k o v n ik u  
R esu i zah tijevao  da  u h ap si G utešu  i m ene, bu d u ć i da  iz 
naših  d v o riš ta  p u ca ju  p a rtizan i po d o m o b ran sk im  k a ­
sa rn am a. No p o tp u k o v n ik  Reš je  već bio p rip rem ljen  za 
ovakvu situ ac iju  (p rip rem ile  su ga d ru g arice  M aja Vese­
li i m ag is tra  D a r in k a 'S em per) pa  je  pokazao  N em ecu 
naš p ism en i ra p o rt, a ovaj je  n akon  toga m o rao  o d u sta ti 
od svoga zahtjeva.
Kao što  se v idi iz sp o m e n u ta  slučaja, čovjek je  m o­
rao  b iti d o b ro  in fo rm iran  -  što  nije bilo teško, bu d u ć i 
d a je  u  K oprivn ici b ilo  m alo  ljudi koji su voljeli ustaše , a 
p o g o tovu  M artin a  N em eca. Osim  toga, m o rao  je b iti i 
snalažljiv  ako  je  h tio  sačuvati glavu, a ipak rad iti za p a r ­
tizane. Toliko o ovom e.
D rugo. Prilikom  ovoga a te n ta ta  dogodilo  se p ravo  
p rav ca to  čudo  . . .  S in M artin a  N em eca, više se n a  sje­
ćam  koji, M artin  ili V inko, sjedio je  za vrijem e a te n ta ta  
u kavani, ali d o b ro  zaš tićen  širok im  i m asivnim  d rv e ­
nim  ulazom , zapravo , n ek e  vrste  o g rad o m  na  ulazu, ali 
se ipak  u su d io  izle tjeti iz toga  svoga sigu rnog  zak lona iz 
kavane  »da vidi tko  je  b acio  bom bu«. I to  čovjek za ko ­
jeg  je  č itav  g rad  znao  da  i jed an  i d ru g i b ra t n a s tu p a  kao
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ju n ak  tek  k ad  im a p o sla  s n e n ao ru ž an im  i b e sp o m o ć­
nim  osobam a, dok u akcije  p ro tiv  p a rtizan a , pogotovu  u 
one ozbiljnije u ko jim a se m oglo i pog inu ti, n ikad  nije 
išao. Uz to  je  i p o tp u n o  a p su rd n a  o n a  izjava da  ja  a te n ta ­
to r  pobjegao na  konju , k ad  n itk o  u kavan i n ije čuo to p o t 
konjsk ih  kopita , osim  toga  N em eca. S to m  je svojom  
izjavom  sam o n asto jao  sk re n u ti p ažn ju  s p ravoga  traga, 
kako  sm o o d m ah  pom islili, a što  se kasn ije  i po tvrdilo .
U ostalom , da  je  n e tk o  obziljno  želio u h v a titi a tena- 
to ra, m o rao  je o d m ah  k re n u ti  u  p o trag u  po  okoln im  v r­
tov im a i voćnjacim a, a  m ožda  čak  i k ućam a, gdje se p ra ­
vi a te n ta to r  sigu rno  sk lon io , a tzv. p o tje ra  k re n u la  je  tek  
po la  sa ta  poslije a te n ta ta .
T reće. Tri ili č e tiri d a n a  poslije  a te n ta ta  posje tio  
m e u  boln ici moj s ta ln i k u r ir  s K a ln ika  i d o b a r  obavje- 
štajac, Josip  B akanj, m lin a r  iz V elike M učne, s p o ru k o m  
— n arav n o  u sm en o m  — d a  n itk o  od  p a r tiz a n a  nije izvršio 
taj a ten ta t, ali da  će jo š  za svaki slučaj p ro v jeriti nije li 
n e tk o  to  učin io  n a  svoju ruku .
Četvrto. Toga d a n a  u  kavan i n ije b ilo  ni jed n o g  d o ­
m o branskog , u stašk o g  ili n jem ačk o g  oficira, iako je  n a ­
večer u  kavani svaki d a n  b ilo  po  n ek o lik o  d o m o b ra ­
nsk ih  oficira  i po koji n jem ački, do k  u s ta še  n isu  zalazile 
u  kavanu. K asnije sm o  saznali da  je  te  večeri na  zahtjev 
N ijem aca održan  sa s ta n ak  s d o m o b ran sk im  oficirim a, 
ko jem u  su  svi m orali p risu stv o v a ti. Č in jen ica  koja sam a 
za sebe m nogo  govori. In ače  su d o m o b ran sk i oficiri ne 
sam o često  dolazili u  k av an u  nego  je  i većina  -  b ilo  p a r­
tizansk ih  sim patizera , b ilo  sam o  p ro tiv n ik a  u sta ša  -  sje­
d ila  s n am a  za istim  sto lom . Od n jih  sm o  dobivali razne 
in fo rm acije  koje su  zan im ale  n aše  jed in ice .
Peto. U staški o ficiri go tovo  n ik ad  n isu  dolazili u  k a ­
vanu. Oni su  se rad ije  vukli po ko jekakv im  k rčm etina- 
m a gdje su se m ogli iznap ija ti d a  ih  n itk o  od  ug lednijih  
g ra đ an a  ne vidi. A ako  b i i došli, n ik ad  ne bi došli u 
d o b a  k ad  se u  kavani nalazilo  m nogo  u g led n ih  g rađana .
I sad, o d jed n o m  iznenada , dolazi jed a n  od  n jih  baš 
u  d o b a  a te n ta ta  u  k av an u  i sm ješ ta  se tak o  da  ne m ože 
b iti ran jen , ni ako  e k sp lo d ira  u  k avan i i defenzivna, a 
kam oli ofenzivna b o m b a . O p rav d an o  sm o o d m ah  p o ­
m islili d a je  a te n ta t izvršio  d rug i b ra t, V inko N em ec, što  
se šap u ta lo  i m eđ u  sam im  ustašam a , k ako  sm o kasnije  
s a z n a li . . .
Š e sto . N akon sed am  ili o sam  d a n a  ponovno  m e p o ­
sjetio  u  bolnic i d ru g  B akanj i izvijestio  da  su naši na  
K alniku p rov jerili sve š to  je tre b a lo  i d a  sasvim  sigu rno  
n itko  od  p a rtizan a  ni n a  svoju ru k u  n ije izvršio ovaj 
a ten ta t. B rzo se n ije m oglo  p ro v jeriti b u d u ć i d a je  u  Ko­
p rivn ic i b ilo  n ek o lik o  p a rtizan sk ih  g ru p a  koje su im ale 
veliku  s lo b o d u  akcija, što  je i sasvim  p riro d n o , bu d u ć i 
da  se d e ta ljn e  d irek tiv e  ne  m ogu  d avati u  ovakvim  situ ­
acijam a, nego sam o  sm jern ice  sa s lo b o d o m  u organ iz i­
ran ju  i izvođenju  p o jed in ih  akcija. O sim  toga, posto jale  
su  u g rad u  g ru p e  m lad ih  ljudi, om lad in aca , koji se n isu  
stigli povezati s p a r tiza n im a  pa  su  i n a  svoju ru k u  vodili 
svoj ra t p ro tiv  u staša . K asnije  m i je  d ru g  B akanj jed n o m  
p rilikom  donio  i »Vijesti« varažd in sk o g  o k ru g a  u koji­
m a je sta ja lo  da  su  a te n ta t  izvršili u staše .
S ed m o . Naši ljudi koji su rad ili u  u stašk im  u s ta n o ­
vam a, policiji i slično, javili su  n am  d a  m eđ u  u s ta šam a  
• v lada  ve lika  svađa  u  vezi s a te n ta to m .
N akon  svega što  sm o  saznali, p re o s ta la  su ipak  dva 
k a n d id a ta  na  koje sm o  m o ra li o p ra v d an o  sum njati, tj. 
d a  su ga organ iz ira li i izvršili u sta še  i N ijem ci. No ako  su
ga i zam islili N ijem ci, sam i ga n isu  m ogli i izvršiti, nego 
su to  m ogli uč in iti sam o u sta šk im  ru k am a. Č in jen ica  je, 
da  su Nijem ci znali za a te n ta t. V idjelo se to  o d m ah  po  
n jihovu ponašan ju , a na jupad ljiv ije  je b ilo  to  što  n ik o g a  
od  n jih  nije ta d a  b ilo  u  kavani, iako  su čes to  dolazili b aš  
u  to  d oba  dana. N adalje, poslije  a te n ta ta  n isu  p o d u z im a ­
li n ikakve p o seb n e  m je re  za zaš titu  svojih  ljudi, što  su 
inače u d rug im  p rilik am a  uvijek  činili, k ad  god bi b ilo  
gdje partizan i postig li kakav  usp jeh , o d n o sn o  izvršili k a ­
kvu akciju koja je  m ogla  u g roz iti i njih.
Osim  toga, N ijem ci su  bili poznati m ajsto ri za o rg a ­
n iziranje a te n ta ta  p ro tiv  sam ih  sebe, ako  im  je  takav  
a te n ta t bio u  in te resu . -  Sam o jed a n  slučaj: čak  su  vo jn i­
čki n apali svoju v las titu  rad io -s tan icu  i jo š  n eke  u s ta n o ­
ve u svojoj zem lji a b lizu po ljske  g ran ice  i to  u  po ljsk im  
un ifo rm am a, da  bi d ob ili o p rav d an je  za vojni u p a d  u 
Poljsku. O toj rad io -stan ic i G leiw itz p isa la  je  poslije  ra ta  
sva svjetska štam pa. S tim  je  to b o žn jim  n a p ad o m  i p o ­
čeo II svjetski ra t. S lične a te n ta te  su  o rgan iz ira li i u  d ru ­
gim zem ljam a i p rilikam a , p a  čak  kako  nek i su v rem en i 
h is to riča ri tv rd e  i a te n ta t  u  M arse illesu  n a  ju g o slav en ­
skog kralja  A leksandra  . . .
I na  k ra ju  -  v rh u n sk a  »cveba« . . .
N ekoliko d an a  poslije  a te n ta ta  p ro č itao  je sp ik e r 
na  koprivn ičkom  razg lasu  u p o zo ren je  d a  će svaki onaj 
koji b u d e  širio  g lasine  da  su  u sta še  o rgan iz ira li i izvršili 
sp o m en u ti a te n ta t u  kavan i »Car« b iti  javno  -  o b je ­
šen  . . .  Sap ien ti s a t . ..!  ,
Zbog čega su izvršili taj atentat?
U m jesto da  o d m ah  p o čn em o  s ob jašn jen jim a, evo 
na jp rije  dva c ita ta  iz n ep rija te ljsk ih  d o k u m en a ta .
1. -  » . . .  n e p o b itn o  je  d a  u K oprivn ici im a d o sta  
partizan a  (n ep rija te ljsk i izvještaj. D o k u m en t b ro j 
974/taj, od 13. III 1943. Nalazi se u  B jelovarskom  m u ze ­
ju). C itat uzet iz knjige M ilana B ru n o v ića  »Kalnik u b o r ­
bi«, str. 172.. .  M. B ru n o v ić  je  m eđ u  m nog im  d u ž n o sti­
m a obavljao i d u žn o st n a če ln ik a  š ta b a  II o p e ra tiv n e  
zone koja je  kasnije  p re ra s la  u  X korp u s. N apisao  je n e ­
koliko vrijedn ih  i p o u zd an o  d o k u m e n tira n ih  povijesn ih  
p rikaza o N O B -i. . .
2. -  » . . .  sva d o sad ašn ja  izviešća o n a p ad im a  p a r ti ­
zana na p o d ru č ju  željezničke p ru g e  K o privn ica  -  K ri­
ževci, kao i na  p o d ru č ju  K aln ika  i Ivančice  p lan ine, p o ­
kazuju vrlo ak tiv n u  d je la tn o s t jed n e  jače  p a rtizan sk e  je ­
dinice, za koju je akcija  p u k o v n ik a  F ran ce tića  (izvršena 
početkom  stu d e n o g a  1942. godine, op. au to ra )  o sta la  
bez ikakva rezu lta ta . S p o m en u ti puk o v n ik  o p e r ira  sa 
svojim  zdrugom  (ustašk im ) n a  K aln iku  i oko  V aražd ina  
(dakle i na p o d ru č ju  d an ašn je  k o p riv n ičk e  općine) b ez  
znanja i spo ja  s d o m o b ran sk im  zap ov jedn ištvom  . . .  
(vidi izvještaj br. 3840 (taj. ovoga s to žera  od  danas)« . Do­
k u m en t 18/1-17. O rig inal se nalazi u  Vojno- 
h isto rijskom  m uzeju  u B eogradu . P o d a tak a  ta k o đ e r  
uzet iz sp o m en u te  knjige M ilana B ru n o v ića  . . .
I prvi i d ru g i d o k u m en t ja sn o  govore, ili daju  jasn o  
naslu titi, zbog čega su u s ta še  (ili N ijem ci) o rg an iz ira li i 
izvršili a ten ta t. U isto  v rijem e ovi d o k u m en ti ja sn o  go­
vore  o po litičkom  o p red je ljen ju  n a jš irih  slojeva h rv a t­
skog n a ro d a  u ovom e kraju , što  u staše , n a ravno , n ik ad  
nisu  p r iz n a v a li . . .
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U prv o m  d o k u m en tu  u staše  govore da  u  K oprivnici 
im a  d o sta  p artizan a , što  p rev ed en o  na  jezik čin jen ica  
znači da, po  n jihovu  v las titu  m išljenju, u K oprivnici im a 
m n o g o  partizana . Poznata  je  s tv a r da  u staše  n ikad  n isu  
h tje li p rizn a ti d a je  i h rv a tsk i narod , m ak a r to  b ilo  sam o 
u jed n o m  h rv a tsk o m  gradu , u  većini p ro tiv  n jih  i to  ne  
sa m o  p rotiv  n jih , nego  je  i uz partizane. Uvijek su na  
sva u s ta  tv rd ili da  su p a rtizan i sam o S rb i i »šačica h rv a t­
sk ih  izdajica kom unista« .
D rugi d o k u m en t jo š  jače  p o tv rđu je  n ašu  -  i u stašk u  
tv rd n ju . Ponovim o još jed n o m  » . . .  sp o m en u ti pukov­
n ik  o p e rira  sa  svojim  zdrugom  . . .  bez znan ja  i spo ja  s 
d o m o b ran sk im  zapov jedn ištvom  . . .« Kad čovjek p ro č i­
ta  te  riječi, m o ra  o d m ah  sam  sebi postaviti p itan je, zbog 
čega to  F ran ce tić  ne  su rađ u je  s d o m o b ran sk im  zapo­
v jedništvom ? M oguć je  sam o  jed a n  odgovor. S igu ran  je
u  ovd ašn jim  d o m o b ran sk im  jed in icam a  i zapovjed­
n ištv im a, na  m jestim a  gdje n iš ta  što  se p oduzim a nije 
tajna , i m eđ u  sam im  oficirim a, im a i takv ih  koji ne  trp e  
ustaše , a m nogi su  čak sp rem n i i da  rad e  p ro tiv  njih, iz 
čega se n u žno  n am eće  zaključak da  su ti ljudi sp rem n i 
d a  čak  su ra đ u ju  s partizan im a . Stoga on  n em a  p o v jere ­
nja  u  d o m o b ran s tv o , pa  m eđ u  njim a čak i u o ne  n a  ru ­
k ovodećim  položajim a. To je razlog što taji p lanove  svo­
jih  akcija  p re d  njim a, to  je  razlog zbog kojeg d jelu je bez 
zn an ja  i spoja  s d o m o b ran sk im  zapovjedništv im a.
A im ao  je  i m nogo  razloga da  im  ne v jeru je.2 Evo n e ­
ko liko  č in jen ica  koje to  i dokazuju.
N aša je  o b av ješta jn a  g rupa , a i ne sam o naša, u Ko­
p rivn ic i p ra v o d o b n o  saznala  da  F rancetić  sp re m a  o d ­
lu čn u  akciju  p ro tiv  p a rtiza n a  koja će ih »sasvim sigu rno  
un ištiti« . Saznali sm o to  od  razn ih  dom aćih  u s ta ša  koji 
su  se hvalisa li k ako  dolazi »nepobjediv i Francetić« , koji 
će k ao  od šale b rzo  u n iš titi sve partizane. I to  bez p o m o ­
ći »onih d o m o b ran sk ih  kukavica«, kako su se ra d o  izra­
žavali. M eđutim , ovaj p u t naši in fo rm ato ri iz zapovjed­
n ištva  m jesta  i d ru g ih  d o m o b ran sk ih  ustan o v a  i jed in i­
ca n isu  usp je li d o b iti p o d a tk e  o snazi F rancetićev ih  je ­
d in ica  kao ni o p rav c im a  n jihovog nastupan ja .
N a ovom e m jestu  svakako  m o ram  reći kako  su u 
d o m o b ran sk o m  zapov jedn ištvu  m jesta, u d o m o b ra ­
nskoj p o sad n o j bo jn i (bata ljonu), u  p o sadn im  b o jnam a 
širo m  NDH-azije služili vojsku u velikoj većin i d o m o ­
b ra n i sta rijih  god išta , koji su svoj redovni rok  služili još 
u  s ta ro j Jugoslaviji, a  koji se n isu  uopće  željeli b o riti  u 
k o ris t u s ta ša  a p o go tovu  ne p ro tiv  partizana. M nogi su 
se p rije  no  što  su  stigli u  p o sad n e  bojne i po neko liko  
p u ta  p red a li pa rtizan im a . S toga su ih u staše  kao n e p o ­
uzd an e  držali u  p o sad n im  b o jn am a da  drže straže  oko 
nevažn ih  vo jn ih  o b jek a ta , ili p ak  oko takvih  o b jek a ta  za 
koje su  v jerovali d a  n isu  d o stu p n i partizan im a, kao  što  
su  k a sa rn e  u s re d iš tim a  gradova, razna sk lad išta , b o ln i­
ce i slično. U k o tu rašk o j (b iciklističkoj) bojni kao  i u in ­
ten d a n tsk im  u sta n o v am a  u K oprivnici im ali sm o n ek o ­
liko ljud i koji su  n as in fo rm ira li o svem u što  n as je  m o ­
glo zan im ati, te  opskrb ljivali, ko liko  su m ogli — oružjem , 
m unicijom , od jećom , o b u ćo m  itd. 1943. godine već su se 
ti ljudi d o b ro  povezali i osnovali n eku  v rst vojnog k om i­
te ta  koji je  rad io  za p a rtizan e , no  o tom e kasnije.
U staše su  bili sv jesni da  n jihove tajne, pa  i o ne  na j­
veće, lako p ro c u re  u javnost, pa  tako  i do partizan sk ih  
ušiju . Zbog toga  su  p o duzim ali sve što bi im  palo  na  p a ­
m et d a  to  spriječe, a  u  isti m ah  i da  što  više o c rn e  p a r ti­
zane, pa  čak i p re d  on im  g ru p a m a  ljudi za koje su  v jero ­
vali da  sim p atiz ira ju  p a rtizan e . Ipak  su za većinu  takv ih
vjerovali d a  zbog svoga im etka  i d ru štv en o g  položaja n i­
kad  ne bi su rađ iv a li s k om unistim a. S toga su i širili raz­
ne  g lasine  p ro tiv  p a rtizan a , n jihovog m o ra la  itd . Takvu 
g ru p u  su p red stav lja li up rav o  ljudi na  koje je  izvršen 
a te n ta t. U kratko, a te n ta t  je treb a o  o d b iti k o p rivn ičke  
u g led n e  g ra đ an e  od  p a rtizana . Nisu znali da  svi ti ljudi 
već o d av n o  po m ažu  p a rtizan e  n a  ovaj ili onaj način .
To je  n a  p o sre d a n  nač in  p riznao  i jed an  č lan  k o p ri­
v n ičkog  ustašk o g  lo g o ra  (ili m ožda tab o ra , n isam  više 
sigu ran , čak  m u  se ni im en a  više ne m ogu sjetiti) koji je 
n a  p itan je  d ru g a  K la rn era , ljekarnika, je  li u o p će  m ogu­
će da  b i u s ta še  izvršili taj a ten ta t, odgovorio  k ra tko , n a ­
kon  m alog  oklijevanja: »N adam  se da  n isu  . . .«
Što govore čin jenice
U staše su zaista  bili u  pravu, kad  su  vjerovali da  ih 
ta  g ru p a  g ra đ an a  ne  podnosi, pa  čak i više nego u  pravu, 
b u d u ć i d a  ih  je i m rzila  kao  izdajice h rva tskog  naroda. 
Š to se p ak  tiče  n jihove v jere  da  ti g rađ an i ne  su rađ u ju  s 
p a rtizan im a , tu  su  se uvelike  p revarili. Svi su ti g rađan i 
bili isk re n i rodo ljub i, p a  su  čak i oni koji su bili re la tiv ­
no  bogati, govorili m e đ u  sobom , kako  nije važno hoće li 
doći k o m u n izam  ili neće, važno je sam o da iz svoje d o ­
m ov ine  is tje ram o  o k u p a to ra  i njegove krvave slugane. 
O sim  toga, sve su to  bili ljudi načitan i, s velikim  život­
n im  iskustvom , koji su  d o b ro  poznavali sv jetsku po litič­
ku situ ac iju  i izvrsno  znali, što  sve naše  n arode, pa  i h r ­
vatski, č ek a  ako  p o b ijed e  Nijemci. N isu koprivn ičk i k o ­
m u n is ti sam o  tu m ač ili ljud im a tko je  H itler, nego su n a ­
bavlja li i p a rtijsk u  i d ru g u  štam p u  koja je govorila  o Hi- 
tle ru  i n jegovu »pokretu« . Veliku je  ulogu tu  odigrala, 
pog o to v u  m eđ u  g rađ an im a , knjiga H erm an n a  Rau- 
schniga: »Moji povjerljiv i razgovori s H itlerom « koju je 
ilegalno  izdao eng lesk i kon zu la t u Z agrebu, p rev ed en u  
na h rv a tsk i jezik, a  ko ju  je  i P artija  p ro p ag ira la  i n jom e 
se služila  za p ro p ag an d u . Knjiga je  čak stigla p o štom  u 
K o p riv n icu  na  a d re su  d ru š tv a  p rija te lja  F rancuske, 
C ercle  F rancaise , koje je  inače dob ivalo  knjige od  fra n ­
cuskog  k o n zu la ta  iz Z ag reb a  za svoju knjižicu pa  n itko  
nije p reg led av ao  knjige koje su dolazile na  tu  ad resu . A 
u U pravnom  o d b o ru  toga  d ru š tv a  sjedili su u  većini ko ­
m un is ti, kao  na  p r im je r  prof. Ivo H iršl, Julije Vrbič, Z. 
Selinger, prof. M iško Pavlović, ja  i jo š  neki, kojih  se više 
ne sjećam , no svi su  bili ili k o m u n is ti po uv jeren ju , ili 
b a rem  p ro tiv n ic i h itle rizm a .
K ad b ih  p o k u šao  n a b ro jiti sve što  su  ti ljudi n a p ra ­
vili za jed n o  s nam a, ko m u n is tim a, u  k o ris t NOB-e, valja­
lo b i n a p isa ti p o d e b e lu  knjigu. S toga ću se ogran ič iti 
sam o  n a  najznačajn ije.
No, p rije  nego p o čn em , želim  nag lasiti da  u K o p ri­
vnici n ije  p o sto ja la  sam o  ta  jed n a  g ru p a  koja je  po m ag a­
la p a rtizan im a , sk u p lja la  obav ještajn i m aterijal, lijekove 
itd. B ilo  je  takv ih  g ru p a  više, a pogotovu  je b ilo  m nogo 
takv ih  koji su  sve u č in ili š to  si od n jih  tražio, i p o tp u n o  
su s ig u rn o  znali da  se ra d i o p om agan ju  partizan im a, ali 
»nisu to  željeli znati«. G ovorili su: »Reci sam o što treb a š  
i ja  ću  uč in iti, a za koga, zašto  i zbog čega, to  m ene  ne za­
n im a. Ja  jed n o s ta v n o  to  ra d im  teb i za volju.«
U ostalom , u ra tu  i revo luc ijam a  tako  i m o ra  biti. 
Uvijek, kao  i svaki d o b a r  kovač, valja im ati nekoliko  že­
ljeza u  vatri, p a  sm o ih i m i tako  im ali u K oprivnici. Uz 
to, ak o  je d n i zakažu ili b u d u  onem ogućen i, o sta t će d r u ­
gi, p o k re t ne  sm ije o s ta ti bez svojih očiju, ušiju  i ru k u  i 
kod n ep rija te lja . Za već in u  sam  g ru p a  b ilo  znao, bilo n a ­
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slućivao d a  postoje, ali n isam  znao  njihov  sistem  rada, 
veze itd. O no što  ću  dalje  navod iti, najv iše  će b iti o g rup i 
kojoj sam  i sam  p rip ad ao . Š to  se tiče d rug ih , o njim a 
sam  najviše toga saznao  tek  poslije  ra ta , o d n o sn o  posli­
je  o slo b o đ en ja  K oprivn ice  1943, a to  je  p riličn o  m nogo. 
Ip ak  s igu ran  sam  d a  m nogo  to g a  jo š  i d a n as  ne  znam , pa  
stoga m olim  sve o ne  koje n isam  ovdje sp o m en u o , a t r e ­
ba lo  ih je sp o m en u ti, d a  m i o p ro ste , n isam  ih n am jern o  
ispustio .
Naša se g ru p a  poče la  s tv a ra ti već 1941. godine, čim  
su u staše  došli na  vlast. S asto ja la  se isp rv a  od  k o m u n i­
sta  i ljudi koji su znali što  znači fašizam . N aglo je  počela  
jača ti n ak o n  prv ih  u s ta šk ih  zločina, a p o seb ice  n akon  
pokolja  u  G udovcu kod  B jelovara. K ad su  pak  saznali 
n e što  više o Jasenovcu  i d ru g im  logorim a, o čem u  sam  
im  ja  govorio  je r  sam  m noge od  n jih  v id io  svojim  očim a, 
kao  i o pokoljim a po  Lici, B osn i itd., o n d a  u staše  više 
n isu  im ali što  traž iti m eđ u  p o šte n im  H rvatim a, pa  čak i 
on im a  koji su ih u  p rv i m ah  d o ček a li kao  »oslobodio­
ce«, v jeru jući da  će NDH b iti za ista  n ezav isna  država. 
K ad se zločin im a p rid ru ž ila  p ro d a ja  D alm acije Talijani­
m a, kad  su  saznali kako  N ijem ci ise ljavaju  S lovence -  
neko liko  slovensk ih  o b ite lji do šlo  je  i n a  p o d ru č je  ko ­
p rivn ičkog  k o ta ra  gdje su lijepo p rim ljen i (da sp o m e­
n em  sam o neke: K ram er, p o stav ljen  za b ilježn ika u  So- 
kolovcu, K ociper Pe tar, o b ite lj Je ri itd . K ra m er i d anas 
živi u  L jubljani u m irov in i, a Jan k o  Je ri ta k o đ e r  u  Lju­
bljani) o n d a  se čaša  p relila . B ilo  je  i na jvećem  g lupanu  
jasn o  da  su  na  vlasti na job ičn iji z ločinci i ubojice.
U isto  su  se v rijem e poče le  u  K oprivn ici o rg an iz ira ­
ti i d ru g e  g ru p e  o tp o ra , b ilo  n a  po litičkom , b ilo  na  o b a ­
vješta jnom  planu , b ilo  sam o  kao  g ru p a  ljudi koja želi 
pom agati i pom aže u g rožen im a. A k a d a  su počeli p ro g a­
njati i iseljavati S rb e  iz najb liže  oko lice  m eđ u  ko jim a su 
m nogi H rvati im ali p rija te lje , k u m o v e  i ro d b in u  iz m je­
šovitih  b rakova, ko jih  je  b ilo  ovdje uvijek  m nogo, o n d a  
je p rik ip je lo  i o n im a  koji su u im e »slobodne  H rvatske« 
pokušavali zažm iriti i p ro g u ta ti i on o  š to  p o šten  čovjek 
ne m ože i ne sm ije p ro g u ta ti.
Č vršće sm o se povezali m eđ u so b n o , a  i s p rv im  p a r­
tizan im a čim  su se pojavili, već  negd je  p o tk ra j p rve  p o ­
lovice 1942. godine.
Ja  osobno , od ržao  sam  prv i sa s ta n ak  s dom aćim  
p a rtizan im a  negdje u  svibnju , lipn ju  ili čak  p očetkom  
srp n ja  1942. godine  n a  p o lu o s lo b o đ en o m  p odručju , u 
Velikoj M učnoj, u  kući p a rtizan sk o g  su ra d n ik a  Josipa  
B akanja, m lin a ra  (živ je  i dan as). B ila  su  to  tro jica  p a r ti­
zana, od  kojih  se sjećam  sam o  Jose Gojkovića. D ogovo­
rili sm o se o su radn ji. Na žalost, veze n isu  dugo  najbolje  
funkcion ira le , je r  se sve m o ra lo  sla ti p re k o  poluoslobo- 
đ en o g  te rito rija  n a  koji su  se jo š  uv ijek  često  zalijetale 
u s ta šk e  patro le : obav ijesti, san ite tsk i m aterija l, lijekovi, 
vrlo  rije tko  i oružje, je r  je  b ilo  p re o p a sn o  ako u hvate  
k u rira . Na svu sreću , u sp je li sm o  p u te m  p a rtijsk ih  veza 
n am jestiti d ru g a  B akan ja  n a  željeznicu  p a  je tak o  o d la ­
zio u  u p o riš te  po poslu. K asnije  je  no sio  i u sta ša m a  iz 
svoga m jesta  h ra n u  i ru b lje  u  K o p rivn icu  k u d a  su  p o ­
bjegli p red  partizan im a , a  n jihov im  o b ite ljim a  donosio  
od n jih  pism a, što  m u  je  b ila  izv rsna  kam uflaža  (na taj se 
n ačin  usp io  o d ržati n e o tk r iv en  sk o ro  do  sam og k ra ja  
ra ta . K ada su  ga u s tra še  o tk rili, u sp io  je  jed v a  pob jeći iz 
kuće u  obližnju  šu m u  zajedno  s ob ite lji. Do gole kože su 
ga opljačkali).
Veza je  m nogo bolje  p o če la  fun k c io n ira ti, kad  je 
m eđ u  p a rtizan im a  p reu zeo  b rig u  o tim  stv a rim a  d rug
S ko t3 (Blažic), s ta ri k o m u n is ta  s kojim  sam  po p a rtijsk o j 
liniji su rađ ivao  jo š  p rije  ra ta . Ip ak  su zbog o b jek tiv n ih  
razloga i sad  veze fu n k c io n ira le  sporo , p a  su v ijesti n a  
K alnik vrlo čes to  stizale p rek asn o .
Prelom  je  n a s tao  1943. godine, negdje u  sv ibn ju  ili 
lipnju, kada su  m i d ru g o v i s K aln ika  poslali d ru g a  S tevu  
D ulikravića d a  o n  sa m n o m  usp o stav i izravnu  vezu. Od 
tad a  se stan je  poboljšalo , sam o  kako  se o n  u sk o ro  kao  
Srb in  nije sm io  više pojavljivati, to  je  ponovno  vezu p re ­
uzeo Josip B akanj. S ituac ija  se sada  n a  te re n u  to liko  
p rom ijen ila  d a  su  sve p a rtizan sk e  jed in ice  počele  p re ­
uzim ati m ate rija le  čes to  već čim  b i k u rir  n ap u stio  n a ju ­
že pod ru č je  K oprivn ice . Sve je stizalo u p rav e  ruke , 
osim  jed n e  sitn ice  -  ko m p asa. U n jih  su ku riri, o d n o sn o  
te ren c i bili jed n o s ta v n o  zaljub ljen i (a i treb a li su  im ), pa  
je  od  d v ad ese tak  k om pasa, ko liko  sam  ih poslao  n a  K al­
nik, stigao vo jn im  jed in icam a  sam o  -  jedan .
Osim već sp o m e n u tih  k u rira , a to  n isu  k u rir i u  d a ­
našnjem  m irn o d o p sk o m  sm islu, dolazili su  p o v re m e n o  
i d rug i d rugovi u  K oprivn icu , kao  na  p rim je r M atija  Me- 
đim ore^, ta d a  uč ite lj u  Reki, »Učo« P e ta r  K ociper, u č i­
telj, čini m i se u  Vel. Pogancu  itd.
D ruga n aša  v eća  akcija. K rajem  1942, ili p o če tk o m
1943. poslali sm o  n a  K alnik  d ru g a  F ran ju  G jelm iša4 
(m ožda se to  p iše  i k ako  drugačije , b u d u ć i d a  je b io  M a­
džar). Naim e, stigao  m ije  s K aln ika  up it, posto ji li u  K o­
privnici a rtilje rijsk i reze rv n i oficir. Z arobili su  top , a 
n isu  im ali n ikoga  tk o  b i n jim e znao rukovati. O bav ije ­
stio  sam  ih da  je  takav  F ran jo  Gjelmiš, za ko jega sam  
znao da su ra đ u je  s m ojim  su rad n ic im a, ali s k o jim  n i­
sam  izravno su rađ iv ao . S toga n isam  ja  s njim e razgova­
rao, nego n e tk o  drug i. M orao  sam  o sta ti što  n ep o zn a tiji 
kao d irek tan  su rad n ik .
G jelm iš je  o tišao  n a  K alnik  i tam o  o stao  tr i  d ana. 
Inače je b io  n a m ješten ik  u tvo rn ic i za s to čn u  h ra n u , 
koja je ra d ila  u  bivšoj u ljarn i, kasn ije  prvoj zgrad i »Po­
dravke«. Poslije je  i on  k ao  s ta ri an tifašist o tišao  u p a r ti ­
zane. Sreo sam  ga n ek o lik o  p u ta  poslije ra ta . Poslije R e­
zolucije In fo rm b iro a , im en o v an  je  za p o m o ćn ik a  n a č e l­
n ika za vo jnu  in d u striju . Z nam  to  odatle , b u d u ć i d a  su  
ga prije  im en o v an ja  p rov jeravali, kao i sve o sta le  u  to  
v rijem e a  pog o to v u  za tak av  položaj.
Im ali sm o svoga o bav ješta jca  i u  sam om  u sta šk o m  
logoru  u K oprivnici. M orao  se u p isa ti u  u stašk i p o k re t 
kad  su ga tražili, a po  zad a tk u  Partije. K ako je  b io  n a ­
m ješten  u je d n o m e  selu, p a rtizan i su ga počeli šik an ira - 
ti i p rije titi m u  p a  je  zbog toga »pobjegao« u K o p riv n i­
cu, gdje su ga n am jestili u  logoru . Živ je  i danas, ali ne  
želi da  se za n jega zna.
Jed n o m  sm o p rilik o m  dobili od  njega d rag o cjen  
p o d a tak  -  po p is  ljud i koji su ra đ u ju  s p a rtizan im a  u  K o­
privnici, što  ga je  poslao  s K aln ika ustašk i o bav ješta jac  
»Milan«, k ako  se po tp isao . Na tem elju  toga p ro v e d en a  
je na  K alniku istraga , o tk riv en  je i o su đ en  n a  sm rt. Ne 
spom in jem  p rav o  im e, je r  m u  je  obite lj su rađ iv a la  s 
nam a, što  on  nije znao, kao  što  ni oni n isu  znali što  on  
radi.
Na p o p isu  su  fig u rira li inž. K lotz5 i Ladislav P u p ić6 
iz ru d n ik a  »M irna« (G logovac) kod Bregi, p a  T om o 
Gaži, S tjepan  Prvčić i ja. O sta lih  se im en a  ne sjećam , ali 
se sjećam  d a  n as je  b ilo  deset. O bavijest m i je  stig la  s 
Kalnika. U pozorili su  m e da  n ik o m e n išta  ne, govorim , 
je r  je obav ješta jac  n ek ad ašn ji jugoslavensk i po lica jac  pa  
m u u staše  n isu  p rev iše  vjerovali. Uz to  im  nije b ilo  zgod-
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no da h apse  kao  su ra d n ik e  sam e H rvate, uz to  jo š i 
u g ledne  HSS-ovce. Bilo je  to  negdje p o tk raj 1942. ili po ­
četkom  1943. godine, ko liko  se sjećam .
1943. god ine  po čeo  se pa rtizan sk i p o k re t na  K alni­
ku  i B ilo-gori nag lo  š iriti i jačati. Jed in ica  je bilo sve više 
pa  tako  i bo raca . Dolazile su  »u posjet« i jed in ice  iz Sla­
vonije, pa je  valjalo  po jača ti obav ješta jnu  službu, d o b i­
vati više in form acija . U tu  je  sv rh u  bilo p o treb n o  m nogo 
toga, p o n a jp rije  p ro s to rije  u  koje bism o m ogli dovesti 
d o m o b ran sk e  i n jem ačk e  o ficire  i pogodnu  a tm o sfe ru  u 
kojoj bi se oni lako  o p u stili i d o b ro  osjećali, kao da  su 
m eđ u  svojim a. Bio je  p o tre b a n  i novac, j e r  si m o rao  lju­
de pozvati u  goste  i n ečim  ih počastiti.
R azgovarao  sam  s d ru g o m  Jurjom  K larnerom , lje­
karn ikom , koji je  od  sam og  p o četk a  su rađ ivao  s nam a. 
P ristao  je da  sve to  o rg an iz ira  pa  i da  snosi troškove. Po­
stavio  je  sam o  jed a n  uvjet: u sta še  ne želi v idjeti kod 
sebe, je r  su svi koji su dolazili k n jem u u veliku stražn ju  
sobu  iza ljekarne, dolazili k n jem u  kao gosti. O bjasnio je 
to  ovako: d o m o b ran i su m obiliziran i, oni su u d o m o ­
b ran stv u  je r  m o ra ju  biti, a većina  misli kako  ^ a  spase  
ru su  glavu; N ijem ci, to  su  neprija te lji, oku p a to ri, pa  se 
p re m a  to m e  i p o naša ju , no  u s ta še  su izdajice v lastitog  
n aroda, a u p rv o m e re d u  h rvatskoga, uz to  koljači, p ljač­
kaši, u k ra tk o  najgo ri k rim inalc i. S n jim a ne želi im ati n i­
kakva posla. -  N jegov p ris ta n a k  i p o tp u n o  o rg an iz irana  
su radn ja , a pogo tovu  fin an c iran je , o tvorili su nam  š iro ­
ko v ra ta  za p o jačan i rad . U hvatili sm o tad a  m noge ko ­
risne  veze, zap ravo  izvore obav ijesti m eđu  N ijem cim a, 
koji su voljeli u sp o stav lja ti p rija te ljske  veze »s u ro đ e n i­
cima«, pogotovu  ako  su  ti znali i njem ački, a  mi sm o to 
gotovo svi znali. U sput sm o, p u k im  slučajem , usp o stav i­
li vezu i s k u h a ro m  SD—jed in ica  (S ich erh e itd ien st Eni- 
h e iten  — služba i jed in ice  koje sm o zvali gestapovcim a).
M eđu d o m o b ran sk im  o fic irim a  im ali sm o izvrsne 
veze. Bile su  to  u p rv o m  re d u  p rija teljske veze. M eđu 
našim  p rija te ljim a  bili su  go tovo  svi viši oficiri, kao  p o t­
pukovnik  Reš, b o jn ik  L ju b o m ir Lugarić itd. Ovdje m o ­
ram  naglasiti da  ni jed a n  od  tih  d o m o b ran sk ih  oficira  
nije volio ustaše , i ne  sam o  d a  ih  nije volio, nego ih je  i 
sm a trao  izdajicam a i z ločincim a. Što se tiče sim patija  
p re m a  p artizan im a , jed n i su ih voljeli m anje, d rug i više, 
ali se nek i n isu  m ogli p o m iriti  s tim e da  čitav p o k re t 
vode kom unisti, iako  iz toga  n isu  povlačili konsekvence  
da  bi p rogan ja li p a rtiz a n sk e  sim patizere.
Ipak, izravno  p o m ag a ti p a rtizan e  n isu  se usuđivali, 
osim  n ek ih  časn ih  iznim aka. P osebno  sm o bili u  do b rim  
o d n o sim a  s bo jn ik o m  L ju b o m iro m  L ugarićem , zapo­
vjednikom  m jesta . N jega je  -  na  m olbu  s K alnika -  za­
m olio  d ru g  Ju ra j K la rn e r d a  p u sti d ruga  M išku Š im eka 
iz zatvora, je r  da  Š im ek  nije k o m u n is t nego HSS-ovac 
koji ne trp i u staše . Sam  bo jn ik  L ugarić nije im ao povje­
ren ja  u  k o m u n is te , n ije ih  volio, ali je u staše  m rzio. A 
kako  je bio p o šte n  čovjek, p u stio  je  d ruga  Š im eka iz za­
tvora. Tu sam  ep izo d u  p o tp u n o  zaboravio, ali sam  se 
sjetio, k ad  sam  p ro č itao  in te rv ju  s M iškom  Š im ekom  
ned avno  u »Glasu Podrav ine« . B ila  je ta  in te rv en c ija  za 
n as u  ono  v rijem e re la tiv n o  sitn a  stvar, p a  sam  tek  sada 
shvatio  da  i n ije b ila  baš tak o  sitna.
Negdje po lov icom  1943. god ine, koliko  se sjećam , 
obavijestili sm o 21. slav o n sk u  u d a rn u  brigadu , koja se 
tada, p rem a  u stašk im  pod ac im a, nalazila u  B akovčica- 
m a, da  su iz K oprivn ice  za tražen i o d  Z agreba avioni da 
ih b o m b ard ira ju . Saznali sm o  to  tako  što  je p o tp u k o v ­
n ik  Reš (d o m o b ran sk i) te le fo n irao  iz kavane »Car«, s
m jesta  gdje je  svatko  m ogao  ču ti što  govori, u Z agreb  da 
poša lju  avione. O to m e  m e obav ijestila  d ru g a ric a  Maja 
Veseli,7 p ro feso r, ko ja  je je la  u  kavani i b ila  taj d an  zadu­
žena  da  m alo  du lje  o s tan e  tam o. Moj k u rir  za K alnik  već 
je  to g a  d a n a  o tišao , a i ne  bi mi m nogo  koristio , b u d u ć i 
da  se B akovčice  nalaze n a  Bilo-gori. Na svu sreću , u to 
se ko d  m en e  nalazio  d ru g  Ivo B lažeković »Filipov« iz 
B regi. D ošao je  b icik lom . Kako je  jo š prije  ra ta  b io  ko­
m u n is tičk i o rije n tira n  i su rađ iv ao  s Partijom , što  sam  
znao  iz v las tita  iskustva , zam olio sam  ga da  ne  p o đ e  pre- 
kim  p u tem  k ro z  M iklinovec u B rege nego cestom , o d a ­
kle d a  sk re n e  u  B akovčice  i u p o zori 21. b rigadu . Nije se 
u o p će  ču d io  i sve je  učin io , kako  sm o se dogovorili (do­
gađaj je  već o p isan  u jed n o m  od  sta rijih  b ro jeva  »Glasa 
Podrav ine«).
V eom a n am  je  ko ris tilo  i p rija teljs tvo  i su ra d n ja  sa 
d r  T eo d o ro m  S hekom  (u civilu je  bio tajn ik  »Prve H r­
v a tsk e  . . .« )  koji je  b io  rezervn i n ad sa tn ik  i zapovjednik  
p ovo jn ičen o g  ru d n ik a  u Glogovcu. Činio je  sve što  je 
m ogao  za p a rtiza n e  i obav ještavao  nas o svem u, znajući 
to čn o  o čem u  se rad i. N ajdragocjen ije  je b ilo  što  sm o od 
n jega dob ivali tzv. o tv o ren e  zapovijedi s ko jim a su naši 
ljudi m ogli p u to v a ti kao  vojnici, kao  i što  je  povojničio  
svakoga od  n aših  ljudi za koje sm o zatražili, pa su ostali 
ovdje n a  te re n u , p o tp u n o  zakonsk i zaštićeni. K ako je 
b io  sta riji čovjek, nije o tišao  u partizane.
P o sljedn ja  s tv a r koju  sm o izvršili prije  nego što  je 
K o p riv n ica  o s lo b o đ e n a  7. XI 1943. godine b ila  je  d a  sm o 
p re d a li o bav ijest ko ja  je stigla s K alnika, don io  ju  je  M a­
tija  M eđ im orec, a kojom  su  s K alnika pozivali o d re đ en e  
d o m o b ran sk e  oficire, p o dofic ire  i vojnike da  p re đ u  na 
o s lo b o đ en i te r i to r ij  u  ro k u  od 24 sata. Sve su to  bili lju­
di o rg an iz iran i po vo jnom  k o m ite tu . M orali su  doći na 
K alnik  u ro k u  od  24 sata, a  n esta ti iz K oprivn ice  tako  da 
n ik o m e  ne  b u d e  sum njivo  k u d a  idu, d a  se u staše  ne d o ­
sje te  što  se sp rem a. K ako n isam  m ogao  n ap u stiti b o ln i­
cu, a n isam  u sp io  d o b iti ni, čini m i se, n a red n ik a  Žigro- 
vića, n iti L jubišu  S to jakovića  s kojim  sam  se treb a o  p o ­
vezati, to  sam  pozvao d ru g a ric u  Ankicu S tojaković,8 Lju- 
b iš in u  d ru g a ricu , i o n a  je  o dn ije la  poziv kud  je treb a lo .
Tako je, p rije  n a p a d a  na  K oprivnicu , o tišlo  na  oslo ­
b o đ e n i te r i to r ij  -  ako  se d o b ro  sjećam  -  sed am n aes t d o ­
m o b ran a , p o d o fic ira  i oficira, koji su p rilikom  n a p ad a  
za o s lo b o đ en je  g ra d a  poslužili kao  vodiči.
O stale grupe
K ao do m ać i sin  i d ru š tv en i rad n ik  im ao sam  m n o ­
go p rija te lja  u g ra d u  i okolic i iz svih d ru š tv e n ih  slojeva. 
Svi su  m e poznavali kao  čovjeka n a p red n ih  ideja, dok 
su  m e k lerik a lc i i n jihov i nasljedn ici u staše  n ap ad a li da 
sam  k o m u n is t. Z bog toga  su  m nogi znali kako dišem , pa 
i m nog i od  o n ih  koje sam  sam o po v ršn o  poznavao.
O vdje m o ram  sp o m e n u ti i p o n ešto  o djelovanju  
P artije  p rije  ra ta , o d n o sn o  u v rijem e izm eđu  dva ra ta , 
n a rav n o  za razd o b lje  koje sam  poznavao. Kako je  to  d je­
lovanje b ilo  op sežn o  i išlo  na  neko liko  kolosijeka, to  ću 
ga o p isa ti ko jom  d ru g o m  prilikom , ako  je bude . Ipak, 
p r ip a d a o  sam  to m e  k ru g u  ljudi i d ru š tv e n ih  radn ika , pa  
sam  im ao  širo k e  m o g u ćn o sti d a  izab erem  kom e da  se 
o b ra tim  u  svakom  p o jed in o m  slučaju  k ad  je treb a lo  n e ­
što  saznati ili uč in iti. U grupi, u  kojoj sam  bio ja, b ilo  je  
jo š n ek o lik o  č lan o v a  sa takv im  m ogućnostim a, pa su 
nam  se za p o m o ć  ili in form acije  o b raća li i članovi d ru ­
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gih g ru p a  i o rgan izac ija  p a rtizan sk o g  k a rak te ra , kao  i 
s im patizeri, kad  bi saznali što  je  m oglo  b iti važno za naš 
p o k re t. Svakako m o ram  n ag lasiti d a  su  s im patizeri bili 
isto  to liko  ugrožen i kao  i oni koji su  s ta ln o  su rađ ivali s 
partizan im a. Tu N ijem ci i u s ta še  n isu  prav ili n ikakve 
razlike.
No p rijeđ im o  n a  stvar. N ajprije  m o ram  sp o m en u ti 
kom unističke, dak le  i m oje  s ta re  p rija te lje  i su b o rce  u 
b o rb i p ro tiv  k lerik alaca , k asn ijih  u staša , te lijeve HSS- 
ovce F ran ju  i T om inu  Gažija, b ra ć u  T om inu  i G juru  Či- 
kovića, S tjepana  Prvčića, d ru g a  Povijača itd . K ako su na  
njih u staše  gledali, na jb o lje  se vidi k a d a  je  na  M iškinin 
prijedlog, uz p o d ršk u  svih  sp o m en u tih , p o stao  g radsk i 
pov jern ik  prof. Ivica H iršl, k o m u n is t, a  sm ijen jen  dota- j 
dašnji p o v jeren ik9 koji je  b io  k lerik a lac  p a  je čak i s ta n o ­
vao ko d  župn ika  i p o d ržav ao  k lerik a lce  p ro tiv  M iškine. 
T ada su  napali p o seb n im  lec im a M iškinu i sve osta le  
sp o m en u te  kao izdajice h rv a tsk o g  ka to ličkog  naro d a , a 
isto  su  napali jed n im  le tk o m  prof. H iršla  kao i raznim  
p isan jim a po zidovim a, te  p ro fe so ra  M. Pavlovića i 
m ene  kao  k o m uniste . Sve sam  te  le tke  d ao  d r  L ean d eru  
B rozoviću za M uzej g ra d a  K oprivn ica , pa  se nad am  da 
n iš ta  od  toga nije izgubljeno. (K ako je d r  B rozović bio 
veliki p edan t, p re d a  m n o m  je ub ilježio  sve što  je od 
m ene  p rim io  kao i da  je  o d  m en e  p rim io , a  m en i dao  i 
p o tv rd u  o tom e ko ju  n isam  sačuvao). Ne sm ijem  zab o ­
raviti ni d ru g a  V alka L o b o rca  i n jegovu su p ru g u  M ariju, 
d ru g a  G regurića  i V ikija K a m en a ra  sa željeznice itd.
D obro  je  b ila  o rg a n iz ira n a  i g ru p a  u d o m o b ran stv u . 
P ripadali su joj Ivan  P an c in a ,10 F ran jo  W eiser, L jubiša 
Stojaković, n a red n ik  Žigrović, d o m o b ra n  Fran jo  Felak 
(koji je  d o p rem io  iz u p o riš ta  W eisera  i P anc inu  koji su 
se nalazili u  zatvoru  u  »D om oljubu«, a poslije  o s lo b o đ e ­
nja K oprivnice po  zad a tk u  o stao  n a  te re n u  kao obavje- 
štajac). Još uvijek je  m o g u će  saznati sva im en a  naših  su ­
rad n ika , no  za to  tre b a  sre d sta v a  i v rem en a, ko jim a ja  
ne  raspolažem .
N ajm anje znam  o g ru p i S lavka Zore. Z nam  uglav­
nom , da  je p o sto ja la  i d je lova la  po to m e  što  m i se p o n e ­
k ad  o b ra tio  za p o d a tk e , a  i ja  n jem u. Tko m u  je rek ao  da  
m ože sa m nom  su rađ iv a ti, n i d a n as  ne  znam . R adilo  se, 
n a ravno , sam o o stv a rim a , koje o n  sam  sa svojim  veza­
m a  nije m ogao riješiti, a  ja  je sam  i o b rn u to . Najviše g a je  
zan im alo  d a  m u sazn am  k ako  tk o  d iše  u  K oprivnici. Si­
g u ran  sam  jed ino  d a  je  rad io  za naše  organizacije . A d o ­
b io  sam  nalog  s K a ln ik a  d a  u č in im  za n jega  štogod  b u d e  
zahtijevao, kao i d a  se ne  o b ra ća m  na  n jega za b ilo  k a ­
kvu pom oć, osim  u  k ra jn jem  slučaju.
Dokaz d a je  n jegova  u lo g a  b ila  p o seb n o g  k a rak tera : 
1943, god ine  n ak o n  o s lo b o đ en ja  K oprivn ice , dob io  je  iz­
gon iz g ra d a  i o s lo b o đ en o g  p o d ru č ja  zajedno  s neko liko  
prav ih  n a ro d n ih  n ep rija te lja . K ad sam  saznao za njegov 
izgon, o tišao  sam  se b u n iti ko d  d rugova, ali su  m i rekli: 
»Drži jezik. Tako m o ra  b i t i . . .  « Shvatio  sam  i počeo  go­
voriti o n jem u kao  su m n jiv u  tip u  u ko jem  sam  se p re v a ­
rio. To zbog onih  p re d  k o jim a sam  p rije  govorio  da  je, 
kako  m i se čini, n aš  čovjek.
Dolazio je i poslije  ra ta  u  K oprivn icu  i ta d a  sam  s 
njim  razgovaro. Nije m i h tio  n iš ta  ob jasn iti, sam o  se 
sm ješkao, govoreći: »Pa m ogao  b i se i sam  d osje titi u 
čem u  je  s tv a r ...«  P rije  p e tn a es ta k  g o d in a  č itao  sam  u 
našim  nov inam a d a  ra d i u  neko j našo j a m b asad i n a  B li­
skom  Isto k u  (ako se ne  varam , u Siriji), a p rije  p e t ili 
šest go d in a  rad io  je  u  n ek o m  n ašem  d ip lo m atsk o m
p red stav n ištv u  u S jed in jen im  D ržavam a, ili u New Yor- 
ku, ili u  W ash ingtonu.
Za njega je znala i d ru g a ric a  M arija  Brozović, ali o 
n jegovu rad u  nije znala  n iš ta  više nego ja. Po m nogom e 
se čini da  je  toj njegovoj g ru p i p rip ad a o  i p o tp u k o v n ik  
(d o m obransk i) Julije Reš, b u d u ć i da  sam  od  Z orea  m o­
gao saznati i s tvari koje je  znao  sam o Reš i n jegova n a ju ­
ža okolica (p o tp u k o v n ik  R eš je  im ao ko d  sebe  kao d o ­
m o b ran a , čovjeka koji je  b io  u partizan im a , p a  se v ra tio  
dom o b ran im a. Sudeći po  nek im  p o tez im a  u njegovu 
ponašan ju , on  je to  po svoj p rilic i uč in io  po  p a rtijskom  
zadatku). Osim  toga obav iješten i sm o s K aln ika  da  sva­
kog d an a  za v rijem e o b jed a  b u d e  n e tk o  od  n aših  u kava­
ni »Car«, u  b lizini kavanskog  telefona. U to  je  v rijem e 
p o tp u k o v n ik  Reš ob ičavao  te le fo n ira ti s to g a  tele fona  
svojim  p re tp o stav ljen im a  u  Zagreb. K asnije sam  čuo za 
p o tp u k o v n ik a  R eša da  je  i negdje  na  K o rd u n u  su ra đ i­
vao s partizan im a, ali n isam  p rov jeravao . Z nam  sam o 
to liko  da  su  m i o to m e  govorili nek i d o m o b ran i koji su 
surađ ivali s p a rtizan im a, a  koji su služili za jedno  s p o t­
pukovn ikom  Rešom . U K oprivn ici se inače v rlo  fer p o ­
n ašao  p re m a  p a rtizan sk im  sim patizerim a.
Za nas je  od  velike važnosti b ila  i su ra d n ja  Josipa  
Z ubčića »Brke«, šefa policije u  K oprivnici, kao  i njegova 
zam jenika M atijaša (Za M atijaša  sm o znali d a  je  naš i da  
m u se jed n a  k će rk a  nalazi negdje  uz m o rsk u  o ba lu  u 
partizan im a.). D rug Zubčić je  o d ržavao  veze sa m nom  i 
s B orisom  B ardekom , koji je  isp o če tk a  rad io  za obavje­
šta jn u  službu po o m lad insko j liniji, a  kako  se pokazao 
vrlo  sposoban , postao  je kasn ije  šef MOC-a (M jesni o b a ­
v ještajni c en ta r)  za K oprivn icu  i dalje. Počeo je rad iti 
još negdje u  trav n ju  1942. go d in e  kao đak.
Drug Zubčić je b io  v rlo  dovitljiv. A i m o rao  je to  b iti 
s obzirom  n a  položaj koji je  zauzim ao. Sam o jed a n  d e ­
talj. Negdje u  kolovozu 1943. do b io  je na log  d a  su tra d an  
u ra n u  zoru  obavi p re m e ta č in u  kod  S tjep an a  Prvčića u 
M iklinovcu, j e r  će tam o  u to  v rijem e b iti nek i partizani. 
Potražio  je  na jp rije  m ene, ali m e nije r^ ša o . Po tražio  je 
zatim  i B orisa, ali ni n jega n ije bilo. K ako se prib ližavao  
m rak , k ren u o  je  sam  u  akciju  u  M iklinovec. Z atekao  je 
Š tefinu  Prvčića kod  p lo ta  n jegova dvorišta . Pozdravio 
g a je  po ob iča ju  u sav glas, a zatim  d o d ao  tiše: »Štefina, 
ako im aš kakve goste, ili su  ti p rija te lji što  donijeli, neka  
sve to  što p rije  n e s tan e  . . .«  P rvčić se m alo  zbun io  i p o ­
čeo buniti, ali je »Brko« en erg ičn o  dodao: »Ne p itam  te 
ja  ništa, sam o  ti velim  što  ti velim  i zbogom  .. .«  U to  su 
se vrijem e već nalazili ko d  Prvčića  D anko G ju re ta  i još 
jed an  d rug  s o bvezn icam a NO -  zajm a, koje su  donijeli 
na  p rodaju .
S u trad an  u ju tro  b ila  je  p re m e ta č in a  č itavog stana  
d ru g a  Prvčića. N aravno, n ikoga  i n iš ta  n isu  našli.
Drug M atijaš, zam jen ik  d ru g a  Zubčića, nije b io  ni- 
š ta  m anje  v rijed an  i k o ris tan  od  Zubčića, no  n em a  d o ­
voljno m jesta  da  o to m e  d e ta ljn ije  p išem . Poslije ra ta  je 
b io prvi n ače ln ik  s tam b en o g  o d jela  za g rad  Zagreb.
Ipak, valja svakako  sp o m e n u ti n jegov i Zubčićev 
podvig, k ad a  su veći b ro j kop riv n ičk e  o m lad in e  pustili 
iz zatvora, gdje su bili p od  o p tu žb o m  da  su  dijelili p a r ti­
zanske letke  i pisali p a ro le  po  zidovim a.11 N akon is tra ­
ge, u  kojoj su vješto  zam rsili sve tragove i dokaze, pustili 
su  ih  kućam a, p rije teć i im  gadn im  b a tin a m a  i svim  zli­
m a ovoga svijeta, ako  b u d u  u b u d u će  iš ta  slično radili. 
O m ladina, o so b ito  oni m lađ i, bili su d u b o k o  u v rijeđ en i i 
p rije tili tim  »neprijate ljim a« d a  će već jed n o g  d an a  s n ji­
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m a o b raču n a ti. K asnije sm o im  objasnili, da  su ti ljudi 
zap ravo  spasili n jihove glave, a to  što  su prijetili, m orali 
su  u č in iti da  sebe  pokriju .
P itao  sam  kasn ije  d ru g a  Zubčića, kako je obrazložio  
p u štan je  o m lad in e  iz zatvora. O dgovorio je  da  valjda on 
k ao  še f u sta šk e  policije  zna, k ako  se m ože izići s u s ta ša ­
m a n a  kraj. Z aista  je  znao.
D obro  sam  poznavao  i suca  Lazu H orvatovskog  (ne 
G lovatzkoga, kako  je  krivo u p am tio  pokojni d ru g  Šime- 
k) i n jegovu zaru čn icu  Šteficu. Zatražio  je  od m en e  da  se 
povežem  s p a rtizan im a . O dbio  sam. N isam  im ao  pravo  
da  p ro š iru jem  svoje veze. O bjasnio  sam  kako im am  tu- 
be rk o lo zu  lim fn ih  žlijezda s o tv o ren o m  ranom , što  je 
b ilo  i istina, pa  se ne  usu đ u jem  o rgan iz irano  s tu p iti u 
p o k re t. K asnije  je  bio p rem ješ ten  u Petrin ju , tam o  je 
uh v aćen  u su rad n ji i ob ješen  zajedno  sa svojom  zaru čn i­
com  Šteficom . Š tefica je  b ila  su d sk a  činovnica.
S n jim a je  b io  povezan i M arko Petrović, u  ono  vri­
jem e  d o m o b ran sk i to pn ičk i sa tn ik , koji je  u  K oprivnici i 
okolici nabav ljao  sijeno za to pn ičk i sk lop  u Jalkovcu 
k o d  V araždina, kojim  je  zapovijedao D em eter V arda. 
Taj je  sk lop  kasn ije  čitav  p re šao  u p a rtizan e .12 Sve su to 
bili, b ilo  članovi pa rtijsk e  organizacije  b ilo  n jihovi iz­
ravn i su radn ici, tj. d ru g a  Šim eka. Kako je  Š im ek po p a r­
tijskoj liniji znao  za n as d a  sm o pro tivn ic i ustaša , to  su 
nam  se d o b ro  tre s le  gaće, k ad  je  bio u h a p še n  i, kako 
sm o saznali, m u čen  u V aražd inu  i Križevcim a. Na sreću  
i nije znao n iš ta  k o n k re tn o , a što  je  najvažnije, hero jsk i 
se držao, n ije p rizn ao  ništa.
N a g rad sk o m  p og lavarstvu  rad ili su m nogi, no naj­
važniji su bili za nas inž. R av n ik ar13 i V lado M ikulec, n je­
gov pom oćnik . Oni su  izrađivali p lanove za izgradn ju  
b u n k e ra , koji su  treb a li zaštiti u staše  u  K oprivnici od 
partizan a . Oni su, m eđ u tim , is to d o b n o  n aprav ili i kopije 
p lan o v a  svih b u n k e ra  i slali na  Kalnik partizan im a. 
Tako su  p a rtizan i p rilik o m  n a p ad a  za oslo b o đ en je  Ko­
p riv n ice  7. XI 1943. im ali u ru k a m a  točne  p lanove  svih 
u sta šk ih  i o sta lih  u tv rd a  i b u n k e ra , kao i čitav p lan  u tv r­
đ ivan ja  grada. Z bog toga  je i n a p ad  za oslo b o đ en je  m o ­
gao početi iznu tra , tj. iz sam oga grada, u  leđa u s ta šam a  i 
osta lim a, a ne  sa s tra n e  s koje su  ga očekivali. N aravno, 
izvršen  je i n a p ad  s čela, no  to  sam o zbog od v raćan ja  
pažnje n e p rija te lju  od  stvarne  situacije . Tako su, na  pri- 
m j e r> p a rtizan i bili u  bo ln ic i već u 23 sa ta  noću, iako je  
n a p ad  stv a rn o  p o čeo  tek  u 0 sati i 5 m in u ta  7. XI.
K oprivn ička  o m lad in a  d a la  je zaista  velik d o p rin o s  
n a ro d n o o slo b o d ilačk o j b o rb i u  K oprivnici. Skojevce je 
o rg an iz irao  u K oprivn ici Tom o B ešenić  »Ivica«. Za n ji­
hovu  o rgan izaciju  i sastan ak  saznao sam  p o četkom  
sv ibn ja  1942. O državali su o b ično  sastan k e  u sre d  bijela  
d a n a  u p a rk u  kraj vodoskoka. N itko nije stoga p o su m ­
njao  d a  se to  sa sta ju  skojevci. Kasnije, kad  su se o m aso ­
vili, sasta ja li su se skrivenije . O m lad ina  je, m eđ u tim , p o ­
čela  rad iti p ro tiv  o k u p a to ra  jo š ranije, 1941. godine. 
Prva im  je veća akcija  b ilo  spasavan je  n a p red n ih  knjiga 
iz knjižnice K luba  A kadem ičara . Ustaše su tražili da  
o m lad in a  p ro č is ti knjižni fond knjižnice. Za taj su se p o ­
sao do b ro v o ljn o  javili Olga Štok, Z dravko H aberštok , 
Veljko Kovačić, L jubica L ipnjak i još neki, sve n a p re d n a  
om lad ina.
U p rin c ip u  n ism o  sm jeli znati što rad e  d ru g e  p a r ti­
zanske  službe i organizacije , a pogotovu ne partijske . 
Isto  tak o  ni oni n isu  sm jeli znati o nam a. Ipak  sm o im ali 
u p u te  i d o p u šten je  kom e da  se o b ra tim o , ako sam i ne
m ožem o riješiti nek i p ro b lem , a v rem en a  za poveziva­
nje s višom  vezom  n ećem o  im ati. Osim  toga, n iti jed a n  
za d ru g o g a  n ism o  sm jeli znati, je r  — ako te  slučajno 
uh v a te  — čim  m an je  znaš, m an je  m ožeš pod  b a tin am a  iz­
dati. Čovjek, naim e, n ik ad  ne zna koliko  je jak  dok ne is­
p ro b a  na  v lastito j koži. Ipak  se događalo  da je taj željez­
ni zakon  o b av ješta jn e  službe bio p rek ršen , ako su to p r i­
like zahtijevale. Tako, n a  p rim jer, n isam  u n ap rijed  znao 
za osn ivačk i sa s ta n ak  n aro d n o o slo b o d ilačk o g  o d b o ra  
za K oprivn icu . K ako je n a  to m e  sastan k u  d rug  »Draža«, 
tj. P e ta r  M ihajlović, re k ao  kako im a za p ro d a ju  dva r a ­
d io a p a ra ta  na  b a te rije  (ili m ožda ak u m u la to re , ne  znam  
točno), to  se su tra d a n  pojavio kod m en e  Stevo D ulikra- 
vić s K aln ika  sa 50.000 k u n a  d a  ku p im o  ta  dva ra d io a p a ­
rata . M eđutim , on  to  ne  sm ije razglasiti, je r  a p a ra ti idu  
»u partizane« . Da b ih  lakše  izišao s d ru g o m  Perom  na  
kraj i d a  slučajno  ne  bi došlo  do  neprilika , obav ijestio  
m e Stevo, d a  je M ihajlović bio p rošle  noći na  osn ivač­
kom  sa s tan k u  G radskog  NOO-a u P e terancu , kao  i da su 
na tom  sa s ta n k u  bili d rugov i Čiković, Prvčić, Gaži i d ru ­
gi. To n e k a  m i posluži k ao  lozinka.
O tišao  sam  Draži -  ra d io a p a ra ti su bili tu. I Draža ih 
je  h tio  p ro d a ti. Sve je  b ilo  u  najbo ljem  re d u  dok  m u n i­
sam  rek ao  d a  ne  sm ije  okolo  p rip o v ijed ati da  ih je  p ro ­
d ao  i kom e ih je  p ro d ao , j e r  a p a ra ti od laze  partizan im a. 
Pocrven io  je  i sav zb u n jen  rek ao  da  s p a rtizan im a  ne 
želi im ati n ikakva  posla . Pom islio  je  d a  sam  p ro v o k a to r. 
A k ako  i ne  bi, k ad  sam  b io  d o m o b ran sk i o ficir u u n ifo r­
m i i jo š  h o d ao  n a  štak am a. Brzo sam  m u  rekao, gdje je  
ju č e r  n a  v eče r b io  i s k im e, kao i da  bi on  već o d avna  sje­
dio u zatvoru , d a  sam  ja  ustaša , a ne  b ih  došao  k n jem u 
k u p o v a ti ra d io a p a ra te , o kojim a je sam  govorio  na  sa ­
stan k u . O dm ah  se sm irio , iako se m alo  čudio, kako to  
da  ja  rad im  za p a rtizan e . K asnije sm o posta li d o b ri p r i­
ja te lji i su rad n ici. R ad io ap ara ti su pak  sre tn o  stigli na  
K alnik. P ren io  ih je  B akan j Josip.
T isuće razn ih  zad a ta k a  rješavali su naši ljudi u  ne- 
p rija te ljk o m  u p o riš tu . T ako su, n a  prim jer, o rgan iz iran i 
g rafičari u  Sen janovoj tisk ari kra li slova pa  čak i š ta m ­
pali m an je  letke, te izrad ili i neko liko  p eča ta  za p a r ti­
zanske  p o treb e . Bili su  to  Ivan C m rk (um ro  u  Italiji), Pa­
vel V ratarić , čijih se jo š  im ena  sjećam . M eđu g ra fičari­
m a u d ru g im  tisk a ra m a  b ilo  je n aših  ljudi, ali oni nisu  
sm jeli rad iti takve stvari, da  ne k o m p ro m itira ju  svoje 
gazde, koji su  bili naši ljudi. A nije b ilo  ni p o treb n o  da  ih 
izlažem o o p asnosti.
D ogađale  su  se i s tv a ri za koje b i čovjek rekao  da  se 
I n ? m ?Su  dogoditi. B a rem  su to  d u b o k o  vjerovali u s ta ­
še i N ijem ci. Tako, n a  p rim je r, nisu  m ogli pov jerovati da  
bi ljek a rn ik  m r. Ju ra j K la rn e r su rađ ivao  s k om unistim a, 
f n am  je  d o b ro  došlo . U rar Vlašić, K larnerov  susjed, 
inače  u s ta ša  p a  čak  i č lan  ustaškog  logora, v eom a je 
s im p atiz irao  K la rn era , p a  m u je  jed n o g  d an a  rekao: 
»Čujte, sused , a kaj ste  se vi zam erili V ilčeku H orvatu?« 
K oliko ja  znam , nikaj. A o n  celo v rem e  traži vašu glavu. 
Vašu i vaših  p rija te lja  koji zalaze k vam a. . . .  Veli da  ste  
k o m u n is t i p a rtizan , sam o  m u n itk o  ne vjeruje. Svi zna­
ju  d a  n e m a te  baš ra d  ni u sta še  ni N ijem ce, ali da  bi bili 
za p a rtizan e  i k o m u n is te , to  n ikom u ne jde v glavu. Em 
kaj bi vi tak  bo g a t i u g led an  gospon m ogli im ati s k o m u ­
nistim a?«
O dm ah  sm o m alo  bo lje  p rovjerili k re tan je  i rad  Vil- 
ka  H o rv a ta 15 i u stan o v ili d a  nije sam o svakidašnji gost u 
u s ta šk o m  ta b o ru  i logoru , nego i u  GESTAPO-u. Dalj­
njim  p ro v jerav an jem  p re k o  jednog  SS-m ajora (već sp o ­
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m enutog) saznali sm o d a je  V ilk o H o rv a t ag en t i te  n je ­
m ačke  po lic ijske  o rganizacije . M ajor ga n ije  trp io , rekao  
je za njega d a  je p o d lac  i p o k v a ren jak  i d a  b i i rođ en o g  
oca optužio, sam o ak o  b i od  toga  im ao  koristi. O tac m u 
je p ak  b io izv an red n o  d o b a r  i p o šten  čovjek.
Ne sm ijem  zaborav iti n i Jo s ip a  N ovačića,16 u p rav i­
telja  boln ice, pa  B lažeka T rem skog , b o ln ičk o g  služben i­
ka  u  ono vrijem e, m ed ic in sk u  se s tru  M iru  (p rez im ena  
joj se više ne  sjećam ) koji su n am  i zajedn ičk i i svaki p o ­
sebno  m nogo pom ogli u  nab av i lijekova i san ite tsk o g  
m ate rija la  za p a rtizane . Na k ra ju  je B lažek T rem ski n a ­
učio  fa lsificira ti p o tp is  Jo s ip a  N ovačića, p a  sm o s tim  
po tp iso m  i o rig in a ln im  bo ln ičk im  fo rm u la rim a  n a ru č i­
vali lijekove za b o ln icu  (iz Z agreba) koji b i se iskrcali 
negdje na  u sp u tn im  stan icam a, k ad  su  vozili vlakovi, i 
o d an le  k re n u li na  K alnik, a  d a  n ik ad  n isu  ug leda li svoje 
službeno  o d red iš te . K ad su  vlakovi p re s ta li voziti, p ro ­
našao  se d ru g i n ač in  dostave.
I njegov b ra t, g rad sk i s e n a to r  Ivan  T rem ski, nije n i­
š ta  zaosta jao  za svojim  b ra to m , u ra d u  za p artizane , pa  
je b io  izab ran  u  p rv i G rad sk i NOO u  p rv i p u t o slo b o đ e ­
noj K oprivnici.
Na g radskom  p o g lavarstvu  je  rad ila  i d ru g a ric a  Za- 
jec, koja nam  je  n abav lja la  i izrad ila  m nogo  p ro p u sn ica , 
što  je  za nas b ilo  p o seb n o  važno. B ilo  je tu  i m nogo  d r u ­
gih rad n ik a  i s lu žb en ik a  i po seb ice  se ljaka iz o k o ln ih  
sela koji su m nogo rad ili za NOB. Na p rim jer, b ilježnik  
iz H leb ina S tjepan  D o lenec153 i njegov b ra t  Đ uro  u  K o­
privnici, M ileva M arinkov ić  iz Sokolovca, d rugov i Pirja- 
vec i K ram er, Slovenci, iz Sokolovca. Zanim ljiv je slučaj 
b io  gradsk i s tra ža r na  službi u  B regim a, zaborav io  sam  
m u  im e, u kojeg su  se u sta še  zaklin jali d a  im  je v jeran , a 
on  nas je obav ještavao , o svem u što  nas je  zanim alo , jo š 
za s ta re  Jugoslavije, znajući d a  sm o  k om unisti. P o seb n o  
su poznati lijevi h aesesovci a  zap ravo  k o m u n is ti jo š od  
p rije  ra ta  b ra ća  Petričevići, S tjep an  S injerec, P rvčić itd . 
kao  i Ivo B lažeković F ilipov i jo š m nogi d ru g i iz B regi i 
d ru g ih  m jesta.
Eto, to  je  u g lavnom  sve što  sam  želio n ap isati. Sva­
kako da  to nije ni izda leka  sve što  se ovdje rad ilo  i d o g a ­
đalo, ali je dovoljno  kao dokaz d a  su  se K oprivn ica  i 
o ko lica  grčevito  b o rile  p ro tiv  n jem ačk ih  o k u p a to ra  i 
u stašk ih  zločinaca.
B IL JE Š K E
1. M artin  N em ec, p o zn a ti u s ta š k i k rv o lo k  i n jegov i s inov i V inko  i 
M artin  sv akako  p r ip a d a ju  m eđ u  o rg a n iz a to re  1 izvod ioce  o p is a ­
nog a te n ta ta , k ak o  je  k a sn ije  i u s tan o v ila  n a ša  is tra g a  o d m a h  n a ­
k o n  o s lo b o đ en ja  K o p riv n ic e . T ko  g a je  to č n o  izv ršio , do d an a s  se 
ne  zn a  p ouzdano . , ,
2. Ne sam o  ustaše , nego i N ijem ci n em a ju  p o v je ren ja  u  d o m o b ra n e  
n a  n ašem  p o d ru č ju  (a i in a če). Evo k ak o  n je m a č k i g en e ra l F o r t­
n e r  govori »h rvatsk im  častn ic im a«  (o fic ir im a)  negd je n a  p o č e t­
ku  1943. god ine: » . . .  O b raćam  se V am a, je r  o s jećam  d a  m nogi 
od  V as n isu  sv jesn i ve likog  z n a ča ja  n aše  b o rb e  i velike o p a sn o s ti 
u  ko jo j se n a laz i V aša  d o m o v in a  . . .«
» Na V am a sad  g o sp o d o  leži g lavn i te re t  o d g o v o rn o s t i . . .«
» ! . . ko d  svih n aš ih  d o s a d a š n jih  s lič n ih  p o k re ta , izb jegavan ja  
b o rb e  i pov lačen ja , d ik t ira n ih  o b ič n o m  p a n ik o m  i k u k av ič lu ­
ko m , p re trp je le  su če te  v e like  g u b itk e  u lju d stv u , o ru ž ju  i tvori-
I". . u  m ojem  p o d ru č ju  m ože se izb jeg av a ti b o rb a  ili izv ršiti p o ­
v la č e n je  sam o  a k o  j a  to  o so b n o  zap o v jed im , in a č e  NE.«
I n a  k ra ju  p rije tn ja : . . .  Ja  ću  u b u d u ć e  svak o g  zap o v jed n ik a , ko ji 
bez m og  p ism enog  n a lo g a  b u d e  zap o v jed io  ili trp io  izb jegavan je  
b o rb e , pozva ti n a  n a js tro ž u  o d g o v o rn o s t i s tav iti p red  ra tn i 
sud  . . . « » . . .  Po n je m ačk o m  z a k o n u  k až n jav a  se k u k av ič lu k  p red  
n ep rija te lje m  sm rću . O rig in a l se  n a laz i u  V o jn o h is to r ijsk o m  in- 
s itu tu  u  B eog radu  p o d  b r . 28 /1 -6  k 47. D o k u m en t n ije  d a tira n , a 
p isa n  je  po svoj p r il ic i  p o č e tk o m  1943. god in e .
3. Jo sip  B lažic »Skot«, s ta r i  k o m u n is t, iz L u d b re g a . P oznava li sm o  
se još od  p rije  ra ta . P r ip a d a o  je  g ru p i » S tu d en tsk a  sam opom oc«  
k o ja  je povezivala s tu d e n te  iz Č akovca, V a ražd in a , L u d b reg a  i 
K oprivn ice . O stali p o z n a tij i  č lan o v i: V lado  M ađerić , s a d a  gene­
ra l u  m iro v in i, G ab rije l S an to  (u m ro ), a  iz K o p riv n ic e  O to G ros, 
ja  i jo š  nek i k o jih  se  n e  sjećam , je r  sam  u b rz o  poslije  o sn iv an ja  
o tiša o  n a  odslužen je  vo jnog  ro k a .
4. F ran jo  G jelm iš. S tv a rn o  o tiša o  n a  K aln ik , a  fo rm a ln o  n a  s lužbe­
ni p u t u Z agreb, p a  je  ta k o  za svoj p u t n a  K a ln ik  i in s tru k ta ž u  n a ­
p la tio  od  N DH i dnev n ice .
5. Inž. K lotz, u p rav ite lj ru d n ik a  »M irna« i n a š  su ra d n ik .
6. L adislav  P up ić, k n jig o v o đ a  s p o m en u to g  ru d n ik a . U bili ga u s ta še
7 V eseli M aja, p ro fe so r , d ire k to r  g im nazije  R ik a rd  P erk o v ic  i jo š  
n ek i p ro fe so ri i d ru g i g osti h ra n i li  su  se  u k av a n i »Car«, što  nam  
je do b ro  d ošlo , je r  su  uv ijek  b il i o p o d n e  u  k av a n i k ad  je  p o tp u ­
kovn ik  R eš te le fo n ira o  svo jo j k o m a n d i u  Z agreb .
8 A nkica S to jak o v ić , d ru g a ric a  sa tn ik a  L jub iše  S to jak o v ica , ko jeg  
su  kasn ije  u b ili u s ta še , m nogo  je  su ra đ iv a la  s N OP-om .
9. P rije  prof. Ive H irš la , b io  je  g ra d sk i p o v je ren ik  Jovo M agovac, 
o ta c  pozna tog  h ae se so v ca  R u d o lfa  M agovca. Po v je ri u n ija t. N a­
s tan io  se u  K o p riv n ic i u  žu p n o m  d v o ru  i č itav o  v rijem e n a s to ja o  
o nem oguć iti P av leka  M išk inu  i o s ta le  lijeve haeseso v ce .
10. P ancina , W eiser i d ru g i d o m o b ra n i k o ji su o rg a n iz ira n o  ra d i li  za 
P artiju  i NOP, p red s ta v lja li su  veo m a ja k u  g ru p u  u k o p riv n ičk o j 
d o m o b ra n sk o j p o sa d i; im ali su d o s tu p  svuda u n u ta r  svo jih  je d i­
l i .  L etke i p a ro le  d ije lila  je  i isp is iv a la  k o p r iv n ič k a  o m lad in a , a  č i­
tavu  je s tv a r  o rg a n iz ira o  SK O J.
12. T opn ičk i se  sk lo p  n a laz io  u  Ja lk o v c u  ko d  V aražd in a , a  vod ili su  
p regovo re  o p re lazu  u  p a r tiz a n e  s D em e tro m  V ardom  d rugov i 
S tjepan  Iv ić  »M ali«, Ivan  K ra jač ić , D rag u tin  S aili i Ivo L o la R i­
b a r. A vezu je u sp o sta v ila  i o d ržav a la  Š tefica  K ukec, »M rvica«.
13. Inžen jer R a v n ik a r  z a is ta  je  m nogo  su ra đ iv a o  s p a r t iz a n im a  a 
1944 god ine  je  izgub io  glavu, k a d  je  n eo p rez n o  izjavio  da  su  s ta ­
ru  p učku  šk o lu  d ig li s am i u s ta še  u  zrak . M učili su  ga i n a  k ra ju  
m rtvog b a c ili k ro z  p ro z o r  iz  p rvog  k a ta , k ao  d a  je  p o č in io  sa m o ­
ubo jstvo . N jegova je  tv rd n ja  b ila  to č n a , je r  su  u s ta še  ne  sam o  u 
p o d ru m u  nego u č itavo j zg rad i k o ja  im  je  s luž ila  kao  k a s a rn a  dr-
• žali m u n ic iju  i ek sp loz iv  u  velik im  k o lič in a m a , što  je po  svim  
m e đ u n a ro d n im  z a k o n im a  i p ro p is im a  n a js tro že  ^ b r a n je n o .  Ko- 
liko  sm o poslije  ra ta  u sp je li u s ta n o v iti, šk o la  je  o tiš la  u  z rak  
zbog p ro tu p ro p isn o g  ru k o v an ja  ek sp lo z iv n im  m a te n ja lo m . Pa - 
tizan i n isu  b a c ili šk o lu  u z rak , b u d u ć i da su  u n jo j b il i n a  slu žb i u 
u s ta T o j  voTnici m lad ić i iz o k o lice , m o b iliz ira n i u  d o m o b ra ­
nstvo i o d m a h  p re b a č e n i bez  p ita n ja  u u s ta š k u  v o jn icu . N ikad
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n ism o  u sp je li to č n o  u s tan o v iti, š to  se dogod ilo , a li to  n ije  b ilo  
p a r t iz a n s k o  d je lo . T om  su  p r il ik o m  ustaše  -  u  im e  »odm azde« -  
o b je s ili ja v n o  u g rad u  veći b ro j lju d i iz K op riv n ice  i oko lice , a 
m eđu  n jim a  p o seb n o  valja  is ta k n u ti druga F e rb eža ra , ko jega  su 
u s ta še  m u č ili na  n a js tra š n ije  n ač in e  sam o da  p riz n a  da  je  bac io
i a «  j!U u?ua k ’u t0  ° n nl ê u ć in io - N a k ra ju  su ga javno  ob je sili.
14. O vdje b ih  n a b a c io  sam o  u k ra tk im  c rtam a  d je lovan je  P a rtije  i li- 
jeve in te ligenc ije  u  K o p riv n ic i izm eđu  dva ra ta , n a rav n o , sam o 
za on o  v rijem e k o je  je  m e n i p o zn a to . Inače je  do sad a  pozn a t ja v ­
n o s ti sam o  s lu ča j p ro fe s o ra  Ive M arinkov ića . M eđutim  P a rti ja  je 
d je lovala  u  K o p riv n ic i i o k o ln im  se lim a  i p rije  n jega i po slije  nje- 
ga, cim e n a ra v n o  ne  že lim  u m a n jit i velike zasluge p ro fe so ra  Ma- 
n n k o v ić a  za p o d iz an je  ug leda  P a rtije  u ovom  d ije lu  P od rav ine . 
P r t l j a  je  p o če la  d je lovati o d m a h  poslije  I. sv je tskog  ra ta , a po- 
seb n o  je  ra zm ah a la  svoj u tjeca j p om oću  e sp e ran tsk o g  p o k re ta . 
S tvari o e s p e ra n tsk o m  p o k re tu  su  već pozna te  pa  ne  b ih  o n jim a 
p isao , je d in o  b ih  sp o m en u o  pozn a to g  i ug lednog  k o m u n is ta  iz 
h°gx1 r“ zdob lJa ,d r  A rsena  S k a ta r ić a . K ako je  K o p riv n ica  b ila  se ­
ljačk i i trg o v a čk i g rad  bez p rav e  ra d n ič k e  k lase , to  se  ra d  P artije  
na jv iše  odv ijao  p re k o  đ ak a  i s tu d en a ta . Ipak , u lja ra  i p a ro m lin  
im ali su  vec svo je ra d n ič k e  p o k re te  koji su ozb iljno  zab rin jav a li 
v la s‘L Mo^a g e n e ra c ija  je  s tu p ila  u d o d ir  s P artijo m  n e ­
gdje 1927. g o d in e  n a k o n  u k id a n ja  k o p riv n ičk e  g im nazije , k o ja  je 
u b rzo  n a tra g  u sp o stav ljen a , n a k o n  najv iše m jesec  d an a . Počelo  
je  s F e r ija ln im  savezom  ko ji je  negd je 1927. d o sp io  u k o m u n is t ič ­
ke  ru k e  u za g re b ačk o j ce n tra li , tj. u  ob la sn o m  o d b o ru , š to  je to li­
ko  u z n e m irilo  v lasti da  su  u k in u le  o d b o r  i p o stav ile  k o m e sa ra  (u 
tim  je  ak c ija m a  u Z ag rebu  su d je lo v ao  i d rug  B ak a rić ) . U K o p ri­
vn icu  su  ta d a  do laz ili u im e sm ijen jenog  o d b o ra  d rugov i M arko  
H erc ig o n ja  i V ilim  S večn jak , ak a d em sk i s lik a r, a k a d em ik , ko ji 
d a n a s  živi u  Z ag rebu . N edavno  sam  s n jim e o to m e  razg o v a rao  te ­
le fo n sk i S jeća se svega. K asn ije  sm o su rađ iv a li s p a r tijsk im , o d ­
no sn o  sk o jev sk im  o rg an izac ijam a  n a  sveučiliš tu  u  Z agrebu . II 
K o p riv n ic i sm o  d je lovali p u te m  K luba A kadem ičara , »D om olju­
ba« (uz p u n u  p o m o ć  Jo s ip a  N ovačića). U kn jižn ic i K luba A kade­
m ič a ra  k o ju  sm o  osn o v a li, m ogli su  č ita te lji d o b iti svu za b ra n je ­
n u  n a p re d n u  li te ra tu ru . N abav lja li sm o  je pu tem  k n jiža re  M irka 
B rey e ra  u Z ag rebu  u Ilic i. Z a tim  je  tu  b ilo  d ru š tv o  p rija te lja  
F ran cu sk e , tzv. C erc le F ra n c s a ise  n a  čiju  nam  je  a d re s u  do laz ila  
p o š to m  i z a b ra n je n a  li te ra tu ra . D jelovali sm o i u  o rg an izac ijam a  
S eljačke  sloge p o n a jv iše  u  B reg im a. Svojim  rad o m , a po seb ice  
k az a lišn im  p re d s ta v a m a , p o s ta li sm o  veom a p o p u la rn i u g ra đ a n ­
stvu , p o g o tovu  k ad  sm o je d n o m  h tje li p rik a z iv a ti sov je tsku  ko- 
i-m ed iju  »Z a jedn ičk i stan«  š to  nam  je  po lic ija  za b ra n ila . U K o p ri­
vn ic i je  b iti m eđ u  trg o v c im a , o b r tn ic im a  i in te le k tu a lc im a  ljudi 
i  aU 1  " , la đ ° stlJ b i»  b a n o v i so c ija ld e m o k ra tsk e  s tran k e , bilo 
u B eču, b ilo  u  B u d im p eš ti. To su  b il i d r  L ean d er B rozov ić, trg o ­
vac G ros, s to la r i  Ce an sk i i A ndrija  P avlović, k a sn ije  su s im p a ti­
z ira li i su ra đ iv a li s k o m u n is tim a , p o s to la r i D am iš i P avlović, t r ­
govci M atija  i M arijan  W olf, s to la r i H usn jak  i T ro jak  i jo š  neki 
k o jih  se v iše ne  s jećam . A b ilo  je  i m e đ u  šefov im a p o lic ije , k o ta r ­
sk im  p re d s to jn ic im a , o d n o sn o  s re sk im  nač e ln ic im a , ta k o đ e r  lju­
d i k o ji su  u m lad o s ti b ili b ilo  so c ija lis t i b ilo  k o m u n is ti i n ikad  
n isu  p o tp u n o  z a b o ra v ili svo ju  prvu  p o litič k u  ljubav . K asn ije  se 
o rg a n iz ira la  vec s p o m e n u ta  g ru p a  » S tuden tska  sam opom oć« , 
k o ja  je  o d ržav a la  sa s ta n k e  u K o p riv n ic i n a  Š od eric i, u L udbregu  
n a  B edn ji, u  V a ražd in u  i Č akovcu u s ta ro m  g radu .
B ili sm o  p o seb n o  trn  u ok u  fran k o v c im a  i k le rik a lc im a , k a sn i­
jim  u s ta ša m a . Je d n o m  su  n as  p r il ik o m  tuž ili čak  i s re sk o m  n a ­
če ln ik u  da  sm o k o m u n is ti, što  sm o sazn a li od s im p a tiz e ra  koii 
su  ra d i li u  to j u s ta n o v i (I u  p o lic iji, i ž a n d a rm eriji i ko d  k o ta ra  
po s to ja li su d o s je i o n a m a  kao  k o m u n is tim a , ali sm o  te  dosjee 
i »i x i o s lo b o đ e n ja  K o p riv n ice  1943.). Tužili su  nas
čak  M ačekovo j k a n c e la r i ji u  Z agrebu  da  sm o k o m u n is ti i tra ž ili 
o d a n le  in te rv en c iju  p ro tiv  n a s  na go d išn jo j sk u p štin i K luba A ka­
d e m ič a ra . D ošao  je  sp ec ija ln i M ačekov izas lan ik  S tjep an  Š ile tić  
i iz jav io  da  svi k o ji g la sa ju  za n a šu  lis tu , g lasa ju  p ro tiv  d r  M ačeka
I H rv a tsk e . Izgub ili sm o  sa svega dva g lasa . K asn ije  se  Š ile tić  su ­
k o b io  s fra n k o v c im a  u Z ag rebu  n a  sveu č iliš tu , gdje su ga izm lati-
li. Je d n o m  m i je  p r il ik o m  p riz n ao , jo š  za s ta re  Jugoslav ije  da 
sm o  ip a k  m i b ili u p rav u .
P o se b n o  su  m rz ili n a še  K azališno  i l i te ra rn o  d ru štvo , ko je  se 
u b ra ja lo , p re m a  m išljen ju  M atice k az a lišn ih  d o b ro v o ljaca  H r­
v a tsk e , m e đ u  tr i n a jb o lja  u H rv a tsk o j. Ž upn ik  P avun ić je  d ruštvo  
čak  n a p a o  s p ro p o v je d a o n ic e , p o z ivajući v je rn ik e  da  ne idu  na 
n a še  p red s ta v e . B ilo  m u  je  uza lud . T ako  je  to  iš lo  sve do p o če tk a
II sv je tsk o g  ra ta , k ad  su  n am  u k in u li d ru štv o , o d n o sn o  k ad  mi 
n ism o  h tje li ra d i ti .  ,
15. V ilko  H o rv a t, čov jek  bez za n im an ja , k o ji je  živio na  g rb ač i svoga 
o c a < v rl°  p o š te n a  čov jeka . O pasan  n ep rija te ljsk i agent.
15a S tje p an  D olenec, s ta r i  k o m u n is t , o p ć in sk i b ilježn ik  u H lebina- 
m a . S u ra d n ik  F ra n je  M raza. U česnik  s a s ta n k a  s M arijan o m  Ba- 
de lo m  u D elov im a. B o rac  od  17. V I I 1941. '
16. Jo s ip  N ovačić , u p rav ite lj bo ln ice , ra d o  je  su rađ iv a o  s k o m u n is ti­
m a . K ad  je  p ro f. Ivo H irš l p o s tao  g rad sk i pov je ren ik , N ovačić 
m u  je  p o s ta o  sav je tn ik  za p r iv re d n a  p itan ja , n a rav n o  ne slu žb e­
no , nego d o b ro v o ljn o . M učen i ub ijen  od  u s ta ša  u L epoglavi
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